




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VJ[ Vil ,'l ＞
資
料
の
選
択
I
V
P
R
活
動
I 
館
員
の
自
己
発
展
（
研
修
）
資
料
の
受
入
目
録
と
分
類
I
人
事
管
理
ー
原
文
を
四
分
の
一
ぐ
ら
い
に
簡
略
化
し
た
た
め
、
意
に
み
た
な
い
も
の
と
な
っ
た
点
は
ご
許
容
を
ね
が
う
0
行
政
管
理
（
人
事
管
理
を
の
ぞ
く
）
ー
目
次
I
-46--
ー
行
政
管
理
（
人
事
管
理
を
の
ぞ
く
）
行
政
管
理
と
は
、
「
そ
の
実
務
の
遂
行
」
と
い
う
風
に
定
義
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
組
織
と
管
理
と
に
分
け
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
実
施
以
前
に
、
一
般
的
な
方
針
が
決
定
さ
れ
、
政
策
が
組
織
的
に
樹
立
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
行
政
当
局
の
費
任
で
あ
る
。
し
か
し
企
画
や
政
策
を
立
て
る
こ
と
は
、
行
政
当
局
と
管
理
者
と
が
共
に
関
係
す
る
問
題
で
あ
る
。
そ
の
最
終
的
決
定
は
行
政
当
局
の
職
務
で
あ
る
が
、
通
常
図
書
館
の
管
理
長
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
提
案
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
管
理
上
の
職
務
は
、
い
ろ
い
ろ
の
水
準
の
上
に
遂
行
さ
れ
る
。
図
書
館
全
般
の
迎
営
に
閲
辿
し
た
図
苫
館
長
の
仕
事
か
ら
、
職
員
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
政
策
の
樹
立
、
計
画
、
報
告
の
作
成
な
ど
の
特
殊
活
動
分
野
に
ま
で
及
ぶ
°
A
専
門
職
＞
①
図
書
館
の
日
枕
を
説
明
す
る
こ
と
こ
れ
は
、
図
書
館
に
よ
っ
て
な
さ
る
べ
き
奉
仕
の
基
本
的
目
的
の
こ
と
で
あ
る
。
日
概
を
決
定
す
る
の
は
、
管
理
者
の
任
務
で
な
く
、
行
政
者
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
、
図
書
館
の
管
理
長
は
そ
れ
に
つ
い
て
戸
明
占
を
表
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
目
椋
を
は
っ
き
り
さ
せ
、
指
蒻
の
地
位
を
と
る
。
こ
れ
は
、
―
つ
の
指
株
と
し
て
、
管
理
上
の
決
定
を
な
す
上
に
、
提
案
さ
れ
た
活
動
を
研
究
す
る
上
に
、
実
施
さ
れ
て
い
る
活
動
を
評
価
す
る
上
に
役
立
つ
。
②
図
古
館
全
般
に
つ
い
て
の
計
画
を
樹
立
す
る
こ
と
図
四
館
の
業
務
分
析
要
項
図
書
館
奉
仕
を
秩
序
正
し
く
発
展
さ
せ
る
に
は
、
し
ば
し
ば
数
年
の
期
間
を
か
け
た
計
画
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
必
要
と
す
る
。
学
生
の
培
加
、
新
し
い
分
野
へ
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
展
開
が
、
大
学
の
場
合
、
そ
の
因
子
と
な
る
。
新
し
い
奉
仕
の
確
立
、
組
織
の
改
苦
、
建
物
の
拡
張
あ
る
い
は
新
し
い
建
築
に
対
し
て
考
恕
が
払
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
⑧
組
織
を
つ
く
る
こ
と
組
織
を
つ
く
る
こ
と
は
、
そ
の
奪
門
的
分
化
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
本
質
的
な
統
一
に
正
当
さ
と
利
益
と
を
も
た
ら
す
よ
う
な
方
法
に
お
い
て
、
活
動
範
囲
を
区
分
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
す
る
に
は
、
図
書
館
に
つ
い
て
の
内
外
の
実
際
上
の
広
い
知
識
を
必
要
と
す
る
。
組
織
の
問
題
は
、
館
員
各
人
に
対
す
る
戦
務
の
割
り
当
て
と
関
係
し
、
明
確
な
宜
任
と
権
限
に
つ
い
て
、
は
っ
き
り
と
し
た
理
解
を
与
え
る
。
④
管
理
上
の
諸
問
題
を
調
査
研
究
す
る
こ
と
図
書
館
管
理
に
は
研
究
を
要
す
る
多
く
の
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
他
の
図
出
館
を
研
究
調
査
し
、
そ
の
報
告
や
統
計
を
研
究
し
、
分
析
す
る
こ
と
が
、
管
理
長
の
祖
要
な
職
務
で
あ
り
、
ま
た
各
部
門
の
長
、
各
分
野
の
管
理
上
の
責
任
者
の
重
要
な
職
務
で
も
あ
る
。
⑥
新
し
い
図
告
館
活
動
を
計
画
す
る
こ
と
と
倍
手
す
る
こ
と
生
き
た
図
書
館
は
、
そ
の
生
長
欲
、
関
心
の
変
化
に
応
じ
て
、
そ
の
奉
仕
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
一
般
の
図
れ
戸
館
奉
仕
の
傾
向
や
、
何
が
特
別
奉
仕
と
し
て
必
要
か
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
新
し
い
例
を
あ
げ
れ
ば
、
レ
コ
ー
ド
図
書
館
、
ド
キ
ュ
メ
ソ
ト
図
害
館
等
の
発
足
が
望
ま
れ
る
。
―
つ
の
新
し
い
奉
仕
が
決
定
さ
れ
る
と
、
そ
- 47-
れ
に
伴
っ
て
、
祈
し
い
室
、
待
別
の
備
品
、
設
洲
、
職
員
の
追
加
、
新
し
い
統
計
上
の
様
式
、
特
別
の
処
腐
が
必
要
と
さ
れ
る
。
⑥
業
務
叶
画
を
監
瞥
す
る
こ
と
作
業
に
従
卓
し
て
い
る
人
が
、
効
果
的
に
仕
事
が
で
き
る
よ
う
に
手
配
し
た
り
、
仕
事
を
割
り
当
て
た
り
、
世
話
を
や
く
こ
と
は
管
理
上
の
職
務
で
あ
る
。
大
図
甚
館
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
部
門
の
長
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
小
図
虚
館
で
は
館
長
の
職
務
と
な
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
業
務
計
画
が
効
果
的
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
監
督
す
る
こ
と
は
、
図
出
館
長
の
職
務
で
あ
る
。⑦
必
要
と
す
る
記
録
、
統
計
、
諸
様
式
を
決
定
す
る
こ
と
図
占
館
活
励
に
と
っ
て
、
い
か
な
る
統
計
的
引
実
と
記
録
が
必
要
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
の
は
管
理
上
の
戦
務
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
情
報
な
く
し
て
咬
明
な
管
理
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
情
報
の
種
類
が
決
定
し
た
時
、
そ
の
情
報
を
は
っ
き
り
示
す
諸
様
式
が
案
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
記
録
や
統
計
は
、
目
録
、
登
録
、
閲
魏
、
参
考
事
務
等
の
外
に
、
待
別
奉
仕
、
専
門
杓
活
励
、
図
過
疱
が
評
価
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
日
常
杓
な
事
柄
を
含
む
。
⑧
各
種
業
務
問
を
調
整
す
る
こ
と
図
書
娼
を
効
果
的
に
す
る
に
は
、
他
の
組
檄
体
と
同
様
、
―
つ
の
複
合
的
全
体
と
し
て
秤
理
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
政
策
は
つ
ね
に
一
様
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
重
複
は
ふ
せ
が
ね
ば
な
ら
な
い
。
図
占
叫
の
方
針
を
理
解
さ
す
こ
と
が
奨
励
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
各
邪
門
の
職
員
は
図
函
館
の
他
の
活
動
に
つ
い
て
知
ら
さ
れ
て
い
る
べ
き
で
あ
る
。
計
画
を
調
整
す
る
も
の
に
、
職
員
手
引
、
協
議
、
紀
要
、
報
告
、
会
隈
が
あ
る
。
⑨
図
甚
館
予
符
を
編
成
す
る
こ
と
予
冥
調
整
に
対
す
る
費
任
は
行
政
機
関
の
長
に
属
す
る
。
し
ば
し
ば
政
策
内
容
か
ら
総
頷
が
膨
脹
す
る
場
合
、
図
甚
館
評
厳
員
と
か
行
政
当
局
と
か
と
予
備
的
協
議
が
必
要
で
あ
る
°
館
員
も
ま
た
、
設
備
と
か
発
展
的
奉
仕
の
た
め
に
特
別
に
必
要
な
も
の
へ
注
意
を
喚
起
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
に
関
係
す
る
。
予
算
編
成
に
は
、
可
能
な
収
入
の
出
所
、
予
期
さ
れ
る
支
出
、
増
大
す
る
奉
仕
の
必
要
物
と
そ
の
費
用
に
つ
い
て
、
注
意
深
く
分
析
が
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑩
図
苫
涸
予
算
が
正
当
な
る
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
図
占
館
予
算
を
は
っ
き
り
と
効
果
的
に
提
出
す
る
こ
と
は
、
重
要
な
年
間
の
職
務
で
あ
る
。
予
算
の
要
求
は
、
直
接
的
基
本
的
な
、
図
書
館
目
椋
の
全
般
的
表
明
と
、
そ
の
目
椴
を
達
す
る
た
め
の
製
用
の
正
当
な
る
こ
と
の
資
料
の
哀
付
け
を
伴
っ
て
提
出
さ
れ
る
。
⑪
図
誓
館
予
算
を
実
施
す
る
こ
と
と
統
制
す
る
こ
と
資
金
が
承
認
さ
れ
た
時
、
そ
の
消
費
を
適
当
に
調
整
す
る
た
め
、
財
政
計
画
実
施
の
た
め
の
会
計
手
続
が
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
べ
て
の
消
喪
を
認
可
し
た
り
、
そ
れ
ら
を
予
算
範
囲
に
止
め
た
り
、
事
態
の
変
化
に
つ
れ
て
予
算
の
組
み
分
け
を
調
整
し
た
り
す
る
の
は
、
図
書
館
の
管
埋
長
の
費
任
で
あ
る
。
四
会
計
万
法
と
そ
の
手
続
に
つ
い
て
指
甜
す
る
こ
と
こ
の
指
i
叫
は
、
図
占
館
の
財
政
状
態
及
び
運
営
に
関
す
る
的
確
な
情
報
を
与
え
る
に
必
要
な
資
料
の
性
格
を
決
定
さ
せ
る
。
そ
の
仕
方
に
よ
っ
- 48-
て
、
そ
の
資
料
は
効
果
的
に
示
さ
れ
、
分
析
さ
れ
、
比
較
さ
れ
得
る
。
⑬
図
害
館
の
建
物
及
び
設
備
を
計
画
す
る
こ
と
特
に
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の
建
築
設
計
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
ず
建
築
家
が
手
を
つ
け
る
前
に
、
能
率
的
で
効
果
の
あ
る
図
書
館
奉
仕
の
基
礎
の
上
に
、
予
備
的
設
計
が
司
告
た
ち
に
よ
っ
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
図
書
館
の
行
政
的
主
任
ば
か
り
で
な
く
、
特
殊
活
動
の
運
営
に
関
係
す
る
人
た
ち
も
、
こ
の
計
画
に
参
与
す
る
。
⑭
建
物
と
土
地
の
維
持
を
指
5
叫
す
る
こ
と
建
物
や
土
地
を
含
む
組
織
の
中
に
は
、
管
理
上
の
問
題
と
し
て
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
諸
問
題
が
あ
る
°
修
理
の
範
囲
と
種
類
に
つ
い
て
の
決
定
や
、
改
修
や
改
良
の
必
要
を
調
査
し
、
プ
ラ
ソ
を
立
て
、
適
当
な
専
門
家
へ
依
頼
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑱
購
入
す
べ
き
用
品
や
備
品
を
決
定
す
る
こ
と
図
書
館
機
能
と
関
係
す
る
特
別
の
用
品
や
備
品
を
熟
知
し
て
お
く
こ
と
や
、
ど
こ
で
そ
れ
ら
が
入
手
で
き
る
か
を
知
る
こ
と
は
専
門
的
職
務
で
あ
る
。
最
終
決
定
が
な
さ
れ
る
前
に
、
よ
ほ
ど
の
調
査
を
必
要
と
す
る
。
⑯
分
館
の
位
個
を
選
定
す
る
こ
と
⑰
分
館
を
監
督
す
る
こ
と
分
館
に
お
い
て
な
さ
れ
る
仕
事
と
密
接
に
接
触
し
て
、
中
央
館
と
同
位
を
保
つ
こ
と
は
、
統
一
さ
れ
た
図
四
館
奉
仕
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
°
視
察
訪
問
は
一
般
に
規
則
的
な
間
隔
を
お
い
て
な
さ
れ
る
。
そ
の
仕
方
に
つ
い
て
、
そ
の
与
え
ら
れ
る
奉
仕
の
性
質
に
つ
い
て
直
接
観
察
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
分
館
を
委
託
さ
れ
て
い
る
人
と
の
談
合
に
は
、
問
図
害
館
の
業
務
分
析
要
項
題
に
つ
い
て
の
討
議
、
規
則
や
政
策
に
つ
い
て
の
説
明
、
改
良
に
対
す
る
示
唆
、
新
し
い
活
動
に
対
す
る
。
フ
ラ
ソ
な
ど
を
含
む
。
⑱
分
館
を
移
動
し
た
り
、
新
設
し
た
り
す
る
こ
と
こ
れ
は
管
理
の
戦
務
で
あ
る
。
図
書
を
移
動
す
る
と
き
は
、
特
別
の
注
意
を
要
す
る
。
忠
棚
の
受
容
力
を
計
算
し
、
図
書
を
分
類
の
順
序
の
ま
ま
グ
ル
ー
プ
分
け
に
し
て
、
迅
速
に
運
搬
す
る
方
法
が
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新
設
の
場
合
に
は
、
綿
密
な
企
画
と
そ
の
遂
行
を
監
督
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑲
地
域
社
会
の
利
益
に
図
書
館
を
結
び
つ
け
る
こ
と
こ
れ
は
図
芭
館
の
使
命
の
問
題
で
、
公
共
図
書
館
に
お
い
て
は
根
本
的
な
管
理
上
の
職
務
で
あ
る
。
図
也
館
が
効
果
を
も
た
ら
す
か
、
ど
う
か
は
、
閲
買
者
や
閲
頁
者
と
な
り
得
る
人
の
利
益
に
奉
仕
す
る
そ
の
度
合
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。
公
共
図
祖
館
以
外
の
す
べ
て
の
図
害
館
も
、
そ
の
「
地
域
社
会
」
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
要
求
と
利
益
と
を
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
目
棚
は
、
図
書
館
を
宣
伝
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
改
善
す
べ
き
と
こ
ろ
を
発
見
し
、
奉
仕
の
手
を
広
げ
て
ゆ
く
こ
と
に
あ
る
o
⑳
図
書
館
評
議
員
会
や
委
員
会
に
参
加
す
る
こ
と
行
政
当
局
の
会
談
に
出
席
す
る
の
は
、
一
般
に
図
土
品
館
の
管
理
長
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、
特
別
の
関
心
事
が
討
議
さ
れ
る
と
か
、
特
別
の
情
報
が
必
要
と
さ
れ
る
時
、
他
の
館
員
が
呼
び
入
れ
ら
れ
る
。
通
例、
定
例
会
厳
に
出
席
す
る
の
は
館
長
で
、
そ
の
際
、
彼
は
考
究
を
必
要
と
す
る
問
題
、
協
賛
を
要
す
る
計
画
を
提
出
す
る
。
そ
の
た
め
の
準
備
に
は
、
統
計
、
情
- 49-
報
、
計
画
及
び
そ
の
他
提
出
す
べ
き
問
題
を
集
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑳
当
局
と
談
合
す
る
こ
と
図
雹
館
は
、
よ
り
大
き
な
管
轄
の
全
体
の
一
部
門
で
あ
る
か
ら
、
図
書
館
長
は
し
ば
し
ば
関
係
諸
機
関
と
重
要
な
こ
と
は
談
合
す
る
必
要
が
あ
る。
四
図
書
館
利
用
者
と
談
合
す
る
こ
と
図
書
館
の
管
理
長
は
、
図
雹
館
の
改
善
に
対
す
る
意
見
や
、
特
別
の
考
慮
へ
の
要
求
や
、
方
法
、
規
則
、
奉
仕
に
つ
い
て
の
批
判
の
た
め
、
個
人
あ
る
い
は
グ
ル
ー
。
フ
の
来
訪
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
訪
問
者
へ
の
応
待
や
彼
等
の
問
題
を
処
理
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
庶
務
の
重
要
な
職
務
の
―
つ
で
あ
る
。
必
要
に
応
じ
て
は
、
図
書
館
長
が
図
四
館
の
政
策
、
現
状
、
奉
仕
に
関
す
る
特
別
の
問
題
を
討
議
す
る
た
め
、
そ
れ
ら
の
人
々
と
面
接
す
る
。
⑱
専
門
的
調
査
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
こ
の
職
務
を
果
た
す
に
は
、
か
な
り
の
時
間
を
必
要
と
す
る
。
こ
れ
に
は
、
各
種
の
図
書
館
問
題
を
調
査
し
に
来
訪
す
る
他
館
の
司
書
と
談
合
し
た
り
、
図
書
館
政
策
や
そ
の
手
順
、
特
別
の
奉
仕
、
建
物
、
そ
の
他
管
理
上
の
疑
問
に
つ
い
て
の
問
合
せ
の
文
書
に
答
え
た
り
す
る
こ
と
を
含
む
。
こ
の
後
者
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
事
実
及
び
計
数
を
集
め
る
の
は
書
記
の
職
務
で
あ
る
が
、
回
答
さ
れ
る
調
査
資
料
を
査
閲
し
、
認
可
す
る
の
は
専
門
的
職
務
に
属
す
る
。
⑳
報
告
を
作
成
す
る
こ
と
作
成
さ
れ
る
報
告
の
範
囲
や
種
類
は
、
そ
の
図
書
館
の
大
き
さ
や
型
に
よ
り
、
あ
る
い
は
関
心
の
あ
る
特
別
の
活
動
に
よ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
変
わ
る
。
図
書
館
の
管
理
長
が
行
政
当
局
へ
少
な
く
と
も
年
末
に
報
告
す
る
場
合
は
、
完
成
し
た
仕
事
の
摘
要
、
財
政
上
の
計
算
書
、
図
書
館
の
運
営
及
び
そ
の
奉
仕
に
関
す
る
統
計
が
含
ま
れ
る
。
A
非
専
門
職
＞
①
会
計
癖
記
を
つ
け
る
こ
と
保
存
す
べ
き
会
計
の
範
囲
や
種
類
は
、
図
書
館
の
型
や
大
き
さ
、
そ
の
財
政
的
組
織
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
に
異
な
っ
て
い
る
。
あ
る
場
合
に
は
、
す
べ
て
の
公
の
会
計
は
、
図
杏
館
も
そ
の
一
部
を
な
し
て
い
る
、
そ
の
制
度
あ
る
い
は
管
轄
の
本
部
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
も
、
自
分
自
身
の
参
考
の
た
め
、
非
公
式
な
財
政
記
録
を
と
っ
て
お
き
、
時
々
公
的
記
録
と
照
合
す
る
。
②
予
算
資
料
を
編
集
す
る
こ
と
予
算
を
作
成
す
る
準
備
の
仕
事
の
大
部
分
は
、
事
実
と
図
表
と
統
計
と
を
集
め
る
こ
と
に
あ
る
°
昨
年
度
の
、
あ
る
い
は
時
と
し
て
数
年
間
に
わ
た
る
比
較
図
表
が
必
要
と
さ
れ
る
。
事
実
と
統
計
は
、
特
別
の
改
善
に
対
す
る
要
求
を
支
え
る
た
め
と
か
、
あ
る
い
は
館
員
の
増
加
、
給
料
の
増
額
、
よ
り
一
層
大
き
な
図
書
般
に
対
す
る
要
求
を
正
当
化
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
。
⑥
統
計
を
網
集
す
る
こ
と
こ
れ
は
、
最
も
図
書
館
活
動
と
関
連
し
て
な
さ
れ
る
管
理
の
職
務
で
あ
る
。
そ
の
統
計
は
、
な
さ
れ
た
仕
事
の
批
、
与
え
た
奉
仕
、
増
加
図
書
、
登
録
さ
れ
た
帯
出
者
等
々
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
g
笠
町
は
、
特
別
の
管
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古
館
の
業
務
分
析
要
項
理
上
の
問
題
を
調
壺
す
る
上
に
、
報
告
を
準
備
す
る
上
に
、
ま
た
質
問
表
に
答
え
る
上
に
必
要
で
あ
る
。
④
グ
ラ
フ
や
図
表
を
作
成
す
る
こ
と
因
害
館
は
、
グ
ラ
フ
や
図
表
の
形
式
で
統
計
的
情
報
を
示
す
必
要
が
時
に
あ
る
。
そ
れ
は
年
報
、
特
別
の
報
告
、
図
書
館
問
題
の
概
括
や
調
査
に
用
い
ら
れ
る
°
グ
ラ
フ
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
指
母
の
下
に
行
な
わ
れ
る。
⑮
用
品
や
備
品
を
購
入
す
る
こ
と
用
品
や
備
品
の
購
入
に
関
し
忠
記
の
と
る
べ
き
処
脳
は
、
そ
の
仕
入
場
所
、
仕
入
価
格
、
品
質
な
ど
に
つ
い
て
予
備
的
桐
報
を
得
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
°
購
入
注
文
は
す
べ
て
記
録
し
、
そ
の
品
目
が
と
ど
い
た
時
、
そ
れ
ら
を
注
文
害
や
明
細
書
と
照
合
す
る
。
本
部
で
購
入
さ
れ
る
場
合
に
は
、
諮
求
忠
を
祖
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
情
報
や
仕
様
街
を
供
給
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
0
⑥
用
品
を
調
整
す
る
こ
と
こ
れ
は
、
用
品
の
記
録
、
支
給
、
再
諮
求
の
際
た
し
か
め
る
こ
と
等
、
そ
の
記
録
は
購
入
の
仕
入
先
、
価
格
、
注
文
日
、
注
文
戯
な
ど
で
あ
る
。
⑰
用
品
と
備
品
の
在
庫
調
べ
を
す
る
こ
と
在
庫
調
べ
を
し
た
り
、
そ
の
記
録
を
と
る
こ
と
は
、
管
理
の
由
記
的
職
務
で
あ
る
。
⑧
事
務
書
類
綴
り
を
整
理
す
る
こ
と
こ
れ
は
、
商
業
事
務
に
お
け
る
と
同
様
、
患
記
の
職
務
で
あ
る
。
害
類
綴
り
は
通
信
、
賠
入
注
文
、
勘
定
書
、
そ
の
他
図
書
館
の
商
業
的
事
務
を
含
む
。
そ
の
綴
り
込
み
を
組
織
化
し
て
、
分
類
し
、
そ
の
資
料
に
ラ
ペ
ル
を
は
っ
て
よ
き
状
態
に
保
つ
こ
と
に
よ
り
、
資
料
の
記
録
を
と
る
こ
と
に
対
し
て
の
費
任
を
と
る
。
⑨
分
館
ゆ
き
の
甜
荷
を
取
り
扱
う
こ
と
⑩
郵
便
物
を
取
り
扱
う
こ
と
⑪
型
に
は
ま
っ
た
通
常
の
通
信
事
務
指
図
を
必
要
と
し
な
い
簡
単
な
型
に
は
ま
っ
た
手
紙
を
書
く
こ
と
は
非
専
門
職
の
任
務
で
、
大
部
分
が
庶
務
的
な
活
動
に
関
連
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、「
管
理
」
の
下
に
分
類
さ
れ
る
。
型
に
は
ま
っ
た
手
紙
は
、
図
密
館
の
管
理
長
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
形
式
に
従
う
0
⑬
指
令
を
と
る
こ
と
と
消
書
す
る
こ
と
⑬
訪
問
者
を
受
け
付
け
る
こ
と
⑭
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
と
る
こ
と
新
聞
綴
り
や
、
か
さ
張
っ
た
も
の
、
あ
る
い
は
費
重
な
も
の
を
再
製
す
る
こ
の
方
法
は
、
図
害
館
の
中
で
な
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
館
外
の
会
社
と
契
約
す
る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
フ
ィ
ル
ム
を
検
査
し
、
編
集
す
る
こ
と
の
宜
任
が
あ
る
。
⑱
写
真
複
写
を
と
る
こ
と
こ
れ
は
、
図
古
か
ら
失
わ
れ
た
印
刷
の
頁
、
地
図
、
図
表
を
費
用
の
か
か
ら
ぬ
よ
う
複
写
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
参
考
事
務
用
の
資
料
、
原
本
を
損
傷
、
紛
失
か
ら
守
る
た
め
に
も
、
ま
た
図
書
館
の
報
告
、
記
録
の
た
め
に
も
使
用
さ
れ
る
。
⑯
電
話
交
換
台
を
管
理
す
る
こ
と
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人
事
管
理
は
、
全
般
の
管
理
の
一
部
面
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
、
「
管
理
の
鍵
」
と
し
て
、
図
書
館
奉
仕
を
成
功
さ
せ
る
重
要
な
も
の
で
、
各
係
の
よ
き
人
事
管
理
を
ま
っ
て
、
は
じ
め
て
そ
の
効
果
を
発
揮
し
得
る
。
大
図
書
館
で
は
、
こ
の
任
務
は
副
館
長
あ
る
い
は
人
事
担
当
の
庶
務
課
長
に
委
任
さ
れ
る
が
、
小
図
書
館
で
は
図
書
館
長
が
当
た
る
。
政
策
が
中
央
人
事
局
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
司
書
の
主
た
る
職
務
は
そ
の
手
引
と
説
明
に
あ
る
。
こ
こ
に
お
け
る
「
専
門
職
」
は
人
事
管
理
に
関
す
る
専
門
的
レ
ベ
ル
の
上
で
の
職
務
に
当
た
る
も
の
で
、
必
ず
し
も
図
書
館
学
に
お
け
る
も
の
で
は
な
い
。
「
非
専
門
職
」
と
い
う
の
も
人
事
管
理
に
と
も
な
う
書
記
的
職
務
に
当
た
る
も
の
で
あ
る
o
A
専
門
職
v
①
人
事
政
策
を
樹
立
す
る
こ
と
と
、
計
画
を
組
織
化
す
る
こ
と
こ
れ
は
、
図
書
館
奉
仕
の
種
類
と
性
質
と
に
関
連
さ
せ
て
、
図
書
館
員
の
性
格
を
き
め
る
判
定
を
含
む
。
そ
の
政
策
は
次
の
問
い
に
答
え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
れ
が
適
格
者
で
あ
る
か
、
何
を
も
っ
て
適
格
者
と
す
る
か
、
専
門
的
、
非
専
門
的
地
位
の
問
の
比
例
的
関
係
、
労
働
時
間
、
休
暇
期
間
、
学
校
の
組
織
の
中
の
他
の
専
門
的
グ
ル
ー
。
フ
と
関
連
さ
せ
て
、
そ
の
専
門
的
地
位
を
附
加
す
る
問
題
等
°
中
央
人
事
局
で
取
り
扱
わ
れ
る
場
合
も
、
I
人
事
管
理
技
術
的
な
知
識
と
熟
練
が
も
ち
ろ
ん
必
要
で
あ
る
が
、
図
書
館
と
そ
の
奉
仕
に
つ
い
て
の
知
識
と
呼
出
し
の
如
オ
な
さ
が
特
に
必
要
で
あ
る
。
⑰
使
い
走
り
の
サ
ー
ビ
ス
政
策
の
説
明
に
つ
い
て
は
図
書
館
の
管
理
者
が
こ
れ
に
当
た
る
。
②
業
務
分
析
を
行
な
う
こ
と
―
つ
の
仕
事
を
分
析
す
る
に
は
、
日
―
つ
の
仕
事
に
ど
ん
な
職
務
が
包
含
さ
れ
て
い
る
か
、
口
各
々
の
職
務
の
上
に
時
間
の
釣
り
合
い
が
と
れ
て
い
る
か
、
国
そ
れ
ら
を
な
す
の
に
ど
ん
な
知
識
、
技
術
、
オ
能
が
必
要
で
あ
る
か
を
、
質
問
表
、
観
察
、
面
接
に
よ
っ
て
知
り
、
こ
れ
に
従
っ
て
、
そ
の
仕
事
の
中
に
区
別
さ
れ
た
因
子
を
概
説
し
た
「
仕
事
の
特
徴
の
記
述
」
が
用
意
さ
れ
る
。
③
地
位
（
職
階
）
を
分
類
す
る
こ
と
こ
れ
は
管
理
の
任
務
で
あ
っ
て
、
日
図
書
館
の
中
に
お
け
る
各
々
の
地
位
に
つ
い
て
、
そ
の
地
位
を
占
め
る
人
と
は
無
関
係
に
、
そ
の
職
務
と
明
白
な
因
子
と
を
分
析
し
、
記
録
す
る
こ
と
、
口
種
別
の
類
似
性
を
も
っ
て
ク
ラ
ス
い
く
つ
か
に
分
類
さ
れ
る
そ
れ
ら
の
地
位
を
同
一
の
組
に
ま
と
め
る
こ
と
、
国
各
々
の
組
に
つ
い
て
の
特
徴
の
記
述
を
つ
く
る
こ
と
、
四
す
べ
て
の
地
位
を
職
務
の
類
似
性
の
基
盤
の
上
に
立
っ
て
適
当
な
組
へ
割
り
当
て
る
こ
と
、
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
地
位
の
部
類
分
け
は
、
堅
実
な
雇
用
の
処
置
に
対
す
る
―
つ
の
基
準
を
な
し
、
試
験
す
る
上
、
そ
の
人
の
仕
事
を
評
価
す
る
上
、
人
を
移
動
、
抜
擢
す
る
上
、
俸
給
表
を
立
て
る
上
に
役
立
つ
。
中
央
人
事
局
と
密
接
に
協
力
し
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
④
俸
給
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
と
、
管
理
す
る
こ
と
堅
実
、
公
平
な
俸
給
計
画
の
発
展
は
、
業
務
分
析
と
分
類
計
画
（
職
階
グ
ラ
ス
制
）
を
採
用
す
る
に
あ
る
。
各
々
の
組
と
地
位
の
階
級
に
対
す
る
俸
給
の
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基
本
的
な
等
級
を
決
定
す
る
に
お
い
て
、
図
書
館
の
管
理
者
は
、
普
通
行
な
わ
れ
て
い
る
賃
金
の
割
合
、
生
活
費
、
図
書
館
の
支
払
能
力
、
他
の
図
害
館
と
の
比
較
、
「
同
等
の
仕
事
に
は
同
等
の
侮
給
を
」
と
い
う
原
理
等
を
考
慮
し
て
研
究
す
る
°
図
雹
館
予
算
の
半
分
以
上
が
俸
給
に
対
し
て
つ
か
わ
れ
る
ゆ
え
、
給
与
計
画
の
準
備
と
管
理
は
、
人
事
及
び
財
政
管
理
と
と
も
に
技
術
を
要
す
る
。
⑮
当
局
へ
地
位
（
職
階
）
と
俸
給
予
定
表
の
正
当
な
る
こ
と
を
示
す
こ
と
予
算
提
出
の
時
、
ま
た
事
情
が
要
求
す
る
時
、
そ
の
地
位
の
数
や
種
類
、
そ
の
支
払
う
べ
き
俸
給
の
正
当
な
る
こ
と
を
示
す
た
め
、
当
局
へ
弁
談
す
る
証
拠
を
集
め
て
、
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
。
⑱
地
位
に
対
す
る
候
補
者
の
補
充
を
す
る
こ
と
補
充
に
つ
い
て
は
、
そ
の
専
門
的
地
位
に
対
し
て
は
、
そ
の
候
補
者
を
訓
練
し
て
い
る
専
門
学
校
、
ま
た
書
記
そ
の
他
非
専
門
的
地
位
に
対
し
て
は
、
そ
の
候
補
者
を
用
意
で
き
る
実
業
学
校
な
ど
、
適
当
な
供
給
源
と
密
接
な
接
触
を
保
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
⑦
職
業
紹
介
所
と
談
合
す
る
こ
と
こ
の
任
務
は
補
充
計
画
の
一
現
で
あ
る
°
専
門
的
職
員
を
得
る
に
は
図
害
館
学
校
そ
の
他
に
頼
り
、
ま
た
大
学
図
忠
館
で
は
、
害
記
及
び
ア
ル
バ
イ
ト
学
生
に
つ
い
て
は
校
内
の
就
職
課
を
利
用
す
る
。
⑧
応
募
者
と
文
通
す
る
こ
と
⑨
応
券
者
と
面
接
す
る
こ
と
雇
い
入
れ
る
最
初
の
評
価
と
し
て
、
面
接
に
よ
っ
て
得
た
記
録
を
保
存
図
書
館
の
業
務
分
析
要
項
す
る
。
そ
れ
を
籠
記
試
験
と
結
び
つ
け
て
使
用
す
る
。
⑩
試
験
問
頚
を
作
成
す
る
こ
と
と
採
点
す
る
こ
と
筆
記
、
口
頭
試
験
を
作
成
す
る
に
は
‘
―
つ
の
地
位
に
対
し
て
、
ど
ん
な
条
件
が
そ
の
仕
事
に
望
ま
れ
て
い
る
か
、
ど
ん
な
種
類
の
試
験
が
彼
ら
の
も
っ
て
い
る
も
の
と
、
欠
け
て
い
る
も
の
を
最
も
よ
く
現
わ
す
か
を
考
慮
す
る
。
実
地
試
験
は
、
し
ば
し
ば
非
専
門
の
地
位
に
対
す
る
撰
抜
に
用
い
ら
れ
る
。
⑪
応
蒻
者
の
任
命
に
つ
い
て
当
局
と
討
議
す
る
こ
と
図
書
館
の
管
理
者
は
、
管
轄
当
局
と
そ
の
応
募
者
の
資
格
条
件
に
つ
い
て
討
談
し
、
任
命
に
つ
い
て
推
鷹
を
作
成
す
る
。
⑬
雇
員
の
撰
抜
と
任
命
館
員
の
最
終
的
撰
抜
と
任
命
は
、
通
常
、
館
長
の
推
鷹
を
基
礎
と
し
て
当
局
が
任
命
す
る
。
⑬
市
民
奉
仕
当
局
(
C
iv
il
s
e
r
v
ice 
a
u
t
h
o
r
i
t
ie
s
)
と
協
力
す
る
こ
と
⑭
新
雇
員
の
訓
練
と
教
育
雇
員
規
則
、
取
締
規
定
、
図
害
館
内
の
物
的
所
在
、
組
織
関
係
等
、
連
続
し
た
訓
練
計
画
か
ら
、
学
生
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
補
助
館
員
の
訓
練
、
給
仕
に
与
え
ら
れ
る
郵
便
物
の
開
き
方
、
分
配
の
仕
方
の
指
迎
に
ま
で
及
ぶ
。
司
害
の
職
務
は
こ
の
仕
事
を
個
人
及
び
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
計
画
し
監
督
す
る
。
⑱
見
習
員
を
訓
練
す
る
こ
と
こ
れ
は
、
非
専
門
職
員
を
い
ろ
い
ろ
の
段
階
の
書
記
的
地
位
へ
準
備
す
- 53-
る
た
め
、
計
画
を
立
て
て
指
導
す
る
。
⑯
そ
の
仕
事
ぶ
り
を
改
善
す
る
た
め
雇
員
を
訓
練
す
る
こ
と
能
率
訓
練
計
画
を
企
画
し
指
埠
す
る
に
お
い
て
、
そ
の
目
標
に
二
つ
あ
る
。
雇
員
の
ス
。
ヒ
ー
ド
を
増
す
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
な
す
べ
き
仕
事
の
籠
を
増
す
こ
と
と
、
ま
た
な
す
べ
ぎ
仕
事
の
性
質
を
改
善
す
る
こ
と
と
で
あ
る
。
正
し
い
仕
事
の
習
慣
と
方
法
の
教
育
は
、
作
業
の
ス
。
ヒ
ー
ド
の
源
で
あ
る
。
仕
事
時
間
の
予
定
表
を
監
督
す
る
こ
と
⑰
雇
員
を
昇
進
の
た
め
に
訓
練
す
る
こ
と
昇
進
訓
練
計
画
は
、
そ
の
資
格
の
あ
る
館
員
へ
階
級
の
昇
進
を
す
る
よ
う
な
機
会
を
与
え
る
た
め
に
企
画
さ
れ
る
。
⑱
人
事
調
整
に
対
し
て
計
画
と
調
査
を
行
な
う
こ
と
こ
れ
は
、
職
員
の
拡
張
や
縮
小
‘
―
つ
の
仕
事
や
―
つ
の
部
署
か
ら
、
他
へ
と
一
層
有
効
な
奉
仕
を
す
る
た
め
に
、
職
員
を
移
し
た
り
、
ま
た
も
と
へ
戻
し
た
り
す
る
計
画
を
含
む
。
⑲
雇
員
管
理
の
規
則
と
取
締
規
定
を
つ
く
る
こ
と
こ
れ
ら
の
規
則
は
、
「
館
員
執
務
提
要
」
の
中
に
組
み
入
れ
、
制
定
さ
れ
た
人
事
政
策
を
履
行
し
、
時
々
は
こ
れ
を
解
説
す
る
よ
う
に
す
る
o
⑳
人
事
記
録
を
と
る
こ
と
を
指
端
す
る
こ
と
こ
れ
ら
の
記
録
を
と
る
様
式
や
方
法
を
決
定
す
る
の
は
、
専
門
的
職
務
で
あ
る
。
そ
の
実
務
は
書
記
の
仕
事
で
あ
る
°
中
央
人
事
局
の
下
に
あ
る
図
書
館
に
と
っ
て
は
、
そ
の
保
管
さ
れ
て
い
る
記
録
の
複
製
が
望
ま
れ
て
い
る
。
⑳
 
仕
事
の
予
定
表
は
、
そ
の
職
務
と
責
任
を
、
そ
の
限
界
内
の
特
別
の
地
位
の
人
た
ち
に
ま
か
せ
、
管
理
者
は
そ
れ
を
監
督
す
る
に
、
図
書
館
の
作
業
計
画
と
同
様
、
適
性
、
特
別
訓
練
、
館
員
の
福
祉
を
考
慮
に
入
れ
る
。
四
休
暇
予
定
表
を
詔
可
す
る
こ
と
大
図
書
館
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
作
成
は
広
い
計
画
を
必
要
と
す
る
o僻
賜
暇
の
請
求
を
認
可
す
る
こ
と
長
期
の
欠
勤
に
対
す
る
願
い
に
は
特
別
の
認
可
を
要
す
る
°
交
替
の
館
員
を
準
備
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
⑳
雇
員
の
退
職
に
つ
い
て
辞
職
、
退
職
、
解
雇
な
ど
で
去
っ
て
ゆ
く
館
員
と
の
面
接
は
、
図
書
館
員
に
と
っ
て
誤
解
を
晴
ら
す
機
会
を
与
え
る
と
共
に
、
し
ば
し
ば
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
及
び
運
営
を
改
善
す
る
の
に
有
効
な
、
未
知
の
情
報
を
も
た
ら
す。
⑳
能
率
報
告
を
つ
く
る
こ
と
館
員
の
仕
事
の
遂
行
、
能
率
に
つ
い
て
の
報
告
は
、
正
式
に
監
督
者
に
よ
っ
て
等
級
、
図
表
、
あ
る
い
は
短
評
を
も
っ
て
な
さ
れ
る
。
そ
の
報
告
は
定
期
的
に
な
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
能
率
増
進
、
俸
給
、
昇
進
、
移
動
に
対
す
る
基
礎
と
し
て
役
立
つ
。
⑳
館
員
個
人
の
記
録
を
調
査
す
る
こ
と
こ
の
調
査
は
、
各
個
人
の
試
験
、
職
業
、
俸
給
の
歴
史
的
記
録
I
図
書
館
以
前
の
経
験
、
訓
練
、
正
式
の
教
育
、
特
殊
技
術
と
関
心
事
、
図
書
館
内
の
任
務
、
そ
の
能
率
報
告
等
に
つ
い
て
行
な
う
0
こ
の
研
究
は
、
訓
練
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計
画
、
昇
進
、
転
任
等
の
甚
礎
情
報
と
な
る
。
⑰
館
員
個
人
と
協
議
す
る
こ
と
こ
れ
は
、
指
母
及
び
勧
告
の
仕
事
で
、
館
員
個
人
の
仕
事
の
遂
行
に
つ
い
て
、
専
門
的
及
び
人
事
的
な
事
柄
に
わ
た
り
、
組
織
と
そ
の
人
と
の
関
係
に
及
ぶ
°
⑳
館
員
の
集
会
を
指
迎
す
る
こ
と
館
員
の
集
会
は
、
一
般
問
題
に
つ
い
て
館
員
の
考
察
や
討
諭
に
参
加
す
る
機
会
を
与
え
、
ま
た
館
員
に
新
し
い
政
策
や
計
画
を
知
ら
せ
て
館
員
の
士
気
を
鼓
舞
す
る
°
館
長
は
ま
た
、
定
期
的
に
係
長
会
議
を
指
甜
す
る。
⑳
館
員
の
福
祉
を
促
進
す
る
こ
と
福
祉
は
、
図
書
館
員
の
肉
体
的
、
財
政
的
、
心
理
的
な
安
寧
に
及
ぶ
°
A
非
専
門
職
＞
①
試
験
の
取
り
扱
い
と
、
採
点
の
こ
と
問
題
が
短
い
答
を
要
求
す
る
型
の
場
合
に
、
試
験
の
採
点
は
書
記
の
仕
事
で
あ
っ
て
、
専
門
職
員
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
「
鍵
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
o
②
仕
事
時
間
の
予
定
表
を
作
成
す
る
こ
と
③
個
人
記
録
を
作
成
し
て
、
保
管
す
る
こ
と
こ
の
人
事
記
録
は
、
一
般
に
各
々
の
雇
員
に
対
し
て
、
学
歴
、
経
験
、
最
初
に
雇
用
さ
れ
た
日
、
任
命
さ
れ
た
地
位
の
称
号
、
働
い
た
期
間
の
記
録
、
病
気
賜
暇
、
休
暇
、
貨
金
支
払
表
な
ど
、
必
要
な
情
報
を
示
す
。
④
常
規
的
な
個
人
の
報
告
と
記
録
を
つ
く
る
こ
と
図
書
館
の
業
務
分
析
要
項
質
問
事
項
に
答
え
る
こ
と
等
、
型
に
は
ま
っ
た
記
録
を
紙
の
上
に
書
く
仕
事
は
、
忠
記
の
職
務
で
あ
る
。
⑥
休
暇
予
定
表
を
作
成
す
る
こ
と
各
々
の
館
員
に
対
す
る
休
暇
期
間
の
細
か
な
予
定
表
を
作
成
し
、
そ
れ
に
必
要
な
調
整
を
な
す
。
，
、6
 
,
1
,
 
⑰
 
館
員
の
自
己
発
展
（
研
修
）
専
門
及
び
非
専
門
の
館
員
の
標
準
資
格
の
改
善
は
、
図
湿
館
と
個
人
と
の
共
同
責
任
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
す
る
図
書
館
の
活
動
は
「
人
事
管
理
」
で
あ
り
、
こ
の
章
で
は
図
書
館
時
間
中
に
お
け
る
個
人
の
活
動
に
関
し
て
い
る
。専
門
的
職
員
は
、
図
書
館
の
教
育
的
機
能
、
学
術
的
分
野
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
、
た
え
ず
義
務
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
上
、
図
舌
館
学
は
未
だ
若
く
変
化
を
も
つ
も
の
ゆ
え
、
た
え
ず
研
究
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
専
門
文
献
を
読
み
、
専
門
的
会
合
に
出
席
し
、
進
歩
し
た
訓
練
を
得
、
現
下
の
進
歩
に
遅
れ
な
い
よ
う
、
図
書
館
界
と
結
び
つ
い
て
指
禅
能
力
を
発
展
さ
せ
、
多
く
の
活
動
に
参
与
す
る
必
要
が
あ
る
。
―
つ
の
業
務
と
し
て
、
司
書
は
委
員
会
の
仕
事
、
図
害
館
問
題
の
調
査
研
究
、
報
告
害
、
諭
文
の
作
成
等
に
活
動
す
る
義
務
を
も
っ
て
い
る
°
図
書
館
は
そ
の
た
め
に
勤
務
時
間
を
割
り
当
て
る
。
そ
れ
は
直
接
、
奉
仕
の
効
果
に
寄
与
す
る
か
ら
で
あ
る
。
司
書
は
か
な
り
の
時
間
を
外
出
に
と
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
o
II 
箕
金
支
払
表
を
作
成
す
る
こ
と
箕
金
支
払
表
記
録
を
保
管
す
る
こ
と
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非
専
門
の
館
員
の
場
合
は
、
専
門
職
員
よ
り
は
時
間
的
に
少
な
く
て
す
む
°
再
教
育
の
課
程
や
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
訓
練
を
受
け
た
り
、
職
務
の
改
善
の
た
め
、
他
の
図
書
館
を
見
学
し
た
り
す
る
た
め
時
間
を
さ
か
れ
る
°
館
員
の
自
己
発
展
（
研
修
）
は
、
専
門
及
び
非
専
門
に
共
に
適
用
さ
れ
る
ゆ
え
、
表
の
上
で
区
別
さ
れ
な
い
。
A
職
務
＞
①
専
門
的
、
あ
る
い
は
業
務
上
の
文
献
を
読
む
こ
と
こ
れ
は
図
密
館
学
の
文
献
の
み
で
な
く
、
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
に
関
係
す
る
あ
ら
ゆ
る
知
識
分
野
の
文
献
を
含
む
。
そ
の
た
め
図
書
館
時
間
が
割
り
当
て
ら
れ
る
と
共
に
、
そ
れ
に
附
随
し
た
外
出
時
間
が
要
求
さ
れ
る
。
②
新
刊
書
を
調
査
す
る
こ
と
直
接
閲
買
者
を
援
助
す
る
司
害
は
、
新
し
い
図
書
館
資
料
に
目
を
通
し
て
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
の
図
密
館
時
間
を
許
容
す
る
認
識
が
増
大
し
つ
つ
あ
る
。
③
館
員
の
会
合
に
出
席
す
る
こ
と
館
員
会
合
は
、
管
理
者
た
ち
と
対
等
に
談
合
し
て
、
個
人
的
成
長
を
お
し
進
め
る
機
会
を
与
え
る
。
ま
た
非
専
門
職
員
に
図
害
館
の
目
的
と
奉
仕
を
よ
り
よ
く
理
解
さ
せ
、
同
照
と
知
己
に
な
る
機
会
を
与
え
る
。
④
授
業
の
購
義
に
出
席
す
る
こ
と
こ
れ
は
、
専
門
的
適
合
性
を
増
す
最
も
よ
い
方
法
の
―
つ
で
あ
る
°
館
員
に
新
し
い
分
野
の
訓
練
を
得
さ
せ
、
他
の
知
識
を
深
め
さ
せ
る
。
そ
れ
は
閲
究
者
へ
熟
達
し
た
援
助
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
い
ろ
い
ろ
の
専
門
コ
レ
ク
ツ
ョ
ン
を
発
展
さ
せ
る
の
に
役
立
つ
。
そ
の
た
め
に
、
あ
る
図
書
館
時
間
を
当
て
る
。
非
専
門
的
な
助
手
に
は
、
図
書
館
の
知
識
を
も
た
せ
る
た
め
の
再
教
育
の
講
義
及
び
訓
練
の
課
程
を
与
え
る
。
た
と
え
ば
、
図
書
館
組
織
の
概
要
の
購
義
、
電
話
の
か
け
方
、
応
対
の
仕
方
、
カ
ー
ド
編
成
、
製
本
の
補
修
な
ど
特
殊
な
戦
務
に
ま
で
及
ぶ
。
⑥
専
門
の
会
合
に
出
席
す
る
こ
と
国
際
的
、
国
家
的
、
地
方
の
専
門
的
組
織
の
会
議
や
、
関
係
を
も
つ
分
野
、
他
の
学
会
の
会
合
に
出
席
す
る
こ
と
は
、
新
し
い
発
展
の
た
め
、
そ
の
道
の
指
函
者
と
接
触
を
も
っ
た
め
の
機
会
を
与
え
る
。
⑥
専
門
的
組
織
の
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
こ
の
よ
う
な
活
動
は
、
図
書
館
組
織
の
み
に
限
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
そ
の
個
人
の
仕
事
に
関
す
る
分
野
の
、
教
育
的
、
学
問
的
、
専
門
的
な
学
会
を
含
む
。
⑰
図
書
館
を
訪
問
す
る
こ
と
他
の
図
書
館
へ
の
訪
問
は
、
司
害
に
、
自
分
の
特
別
の
仕
事
に
関
す
る
問
題
を
調
査
し、
方
法
や
技
術
を
研
究
す
る
機
会
を
与
え
る
。
非
専
門
職
員
も
ま
た
同
様
、
興
味
を
刺
戟
さ
れ
、
理
解
を
増
す
こ
と
に
役
立
つ
。
図
害
館
の
効
果
は
、
そ
の
政
策
と
目
的
と
、
そ
の
種
々
の
奉
仕
と
が
理
解
さ
れ
る
そ
の
範
囲
に
よ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
管
理
の
よ
い
図
書
館
は
、
そ
の
常
時
利
用
者
に
図
因
館
機
能
を
示
し
、
そ
の
奉
仕
の
よ
り
大
き
く
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
計
画
し
た
、
P
R
活
動
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
も
っ
て
い
る
。
P
R
活
動
の
実
行
は
、
そ
れ
自
身
―
つ
の
戦
務
で
、
専
門
家
を
も
つ
が
、
大
W
P
R
活
動
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部
分
の
図
書
館
で
は
、
こ
の
仕
耶
は
司
杏
の
責
任
で
あ
る
o
A
専
門
職
＞
①
広
報
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
計
画
す
る
こ
と
P
R
活
動
に
対
す
る
全
般
的
プ
ラ
ソ
を
展
開
さ
せ
る
の
に
は
、
平
均
の
と
れ
た
一
ヵ
年
の
計
画
を
必
要
と
す
る
。
こ
れ
は
年
々
変
化
し
、
新
し
い
図
書
館
奉
仕
、
現
下
の
傾
向
、
社
会
や
制
度
の
発
展
に
影
密
さ
れ
る
。
②
新
し
い
筋
雹
き
と
項
目
と
を
計
画
し
て
書
く
こ
と
こ
の
職
務
は
、
資
料
の
編
集
や
、
材
料
を
得
る
た
め
、
各
係
長
、
分
館
司
書
、
そ
の
他
と
会
見
す
る
こ
と
を
含
む
。
③
新
聞
の
代
表
者
と
面
会
す
る
こ
と
会
見
は
、
質
問
に
答
え
る
こ
と
、
事
実
や
数
字
を
見
せ
る
こ
と
、
記
者
に
図
書
館
の
ま
わ
り
や
計
画
し
て
い
る
図
な
ど
を
示
す
こ
と
を
含
む
。
④
地
方
の
出
版
物
を
調
べ
る
こ
と
、
、
、
地
方
新
聞
や
そ
の
他
地
方
出
版
物
に
規
則
的
に
し
る
し
を
つ
け
て
お
く
こ
と
は
、
そ
の
地
方
の
個
人
及
び
グ
ル
ー
。
フ
と
接
触
す
る
の
に
必
要
な
多
く
の
情
報
を
与
え
て
く
れ
る
。
⑤
印
刷
さ
れ
る
広
報
を
多
方
面
に
わ
た
っ
て
構
成
し
、
立
案
し
、
編
集
す
る
こ
と
⑱
印
刷
さ
れ
た
広
報
の
配
布
に
対
し
て
手
配
す
る
こ
と
⑦
図
魯
館
紀
要
や
ニ
ュ
ー
ス
・
レ
タ
ー
を
発
行
す
る
こ
と
こ
の
職
務
は
、
図
書
館
奉
仕
を
宣
伝
す
る
こ
と
を
も
く
ろ
み
、
そ
の
目
的
の
理
解
を
計
る
に
あ
る
。
⑧
共
同
社
会
と
接
触
す
る
こ
と
図
書
館
の
業
務
分
析
要
項
図
書
館
の
P
R
活
動
は
、
各
稲
の
利
害
関
係
を
代
表
す
る
組
織
体
を
通
じ
て
行
な
う
こ
と
が
最
も
よ
い
。
大
学
の
場
合
も
、
図
書
館
が
協
力
す
る
必
要
の
あ
る
組
織
体
と
グ
ル
ー
。
フ
と
を
も
っ
て
い
る
°
条
件
は
、
ど
の
程
度
の
外
部
活
動
が
、
図
魯
館
の
時
間
に
お
い
て
引
き
受
け
ら
れ
る
か
を
決
定
す
る
こ
と
に
あ
る
。
⑨
か
ど
ば
ら
な
い
訛
演
を
行
な
う
こ
と
こ
の
P
R
活
動
は
、
種
々
の
専
門
的
職
員
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
°
こ
の
項
目
の
下
に
お
け
る
、
こ
の
諧
演
は
、
特
別
な
奉
仕
、
特
別
な
分
野
の
資
料
、
図
書
館
の
機
能
、
図
書
館
の
発
展
計
画
な
ど
に
つ
い
て
で
あ
る
。
⑩
陳
列
や
展
既
会
を
計
画
す
る
こ
と
陳
列
や
展
示
す
べ
き
、
そ
の
主
題
と
図
害
を
選
定
す
る
こ
と
と
、
ボ
ス
タ
ー
に
つ
か
わ
れ
る
言
葉
つ
か
い
な
ど
を
考
え
る
こ
と
は
、
専
門
的
職
務
で
あ
る
。
芸
術
的
効
果
の
立
場
か
ら
、
陳
列
の
配
協
は
、
最
も
適
任
の
戦
員
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
、
こ
の
た
め
に
は
、
も
ち
ろ
ん
非
専
門
職
で
も
か
ま
わ
な
い
。
司
書
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
、
種
々
の
質
問
に
答
え
る
こ
と
、
関
心
を
高
め
る
こ
と
、
印
刷
物
を
配
布
す
る
こ
と
で
あ
る
。
⑪
「
図
忠
館
の
友
」
の
会
を
後
援
す
る
こ
と
よ
き
P
R
活
動
を
発
展
さ
せ
る
一
方
法
と
し
て
、
「
図
書
館
の
友
」
の
会
を
設
立
し
、
組
織
的
に
活
発
に
援
助
す
る
。
大
学
で
は
卒
業
生
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
、
図
書
館
の
た
め
に
価
値
あ
る
寄
贈
を
得
る
一
助
と
す
る
。
四
図
書
館
へ
の
来
館
者
に
対
し
て
手
配
と
案
内
を
す
る
こ
と
訪
問
者
に
は
、
集
団
や
個
人
が
あ
る
°
図
書
館
の
整
理
、
組
織
、
資
料
に
つ
い
て
案
内
を
行
な
う
0
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⑬
奨
励
の
手
紙
や
葉
害
を
書
く
こ
と
特
別
の
奉
仕
や
資
料
を
、
利
用
者
に
紹
介
す
る
最
も
効
果
的
な
方
法
は
、
研
究
機
関
の
メ
ソ
バ
ー
に
手
紙
を
出
し
、
個
人
的
な
書
き
込
み
を
加
え
て
、
そ
の
効
用
を
促
す
こ
と
で
あ
る
。
⑭
郵
便
名
癖
を
確
立
す
る
こ
と
と
、
訂
正
す
る
こ
と
図
書
館
広
報
を
郵
送
す
る
場
合
、
配
布
の
範
囲
、
ク
ラ
プ
名
菊
、
人
名
癖
、
そ
の
他
の
出
所
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
、
適
当
な
人
名
簿
を
用
意
す
る
こ
と
は
、
専
門
的
な
pら
1
活
動
の
職
務
で
あ
る
o
⑱
ラ
ジ
オ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
し
て
指
尊
す
る
こ
と
ラ
ジ
オ
に
よ
る
P
R
活
動
o
⑯
図
書
館
運
動
を
計
画
し
指
舜
す
る
こ
と
「
図
書
週
間
」
や
寄
贈
図
書
を
集
め
る
運
動
も
行
な
わ
れ
る
。
す
べ
て
は
、
図
書
館
を
宜
伝
し
、
図
害
館
と
公
衆
と
の
よ
き
関
係
の
発
展
を
助
成
す
る
に
あ
る
o
A
非
専
門
職
＞
①
広
報
の
た
め
に
記
録
や
統
計
を
と
る
こ
と
活
発
な
広
報
の
計
画
を
も
つ
図
書
館
で
は
、
完
成
さ
れ
た
仕
事
の
統
計
を
と
っ
て
お
く
。
ま
た
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
プ
ッ
ク
に
切
抜
き
を
つ
く
っ
て
、
記
事
を
は
り
込
ん
で
お
く
。
⑨
広
報
資
料
を
選
択
し
保
存
す
る
こ
と
ス
ト
ッ
ク
広
報
資
料
の
貯
え
や
文
字
、
印
刷
、
陳
列
の
た
め
の
必
要
品
を
選
択
し
、
系
統
的
に
整
理
し
て
お
く
。
人
目
を
ひ
く
印
刷
割
付
け
の
例
、
引
用
文
、
挿
絵
、
図
な
ど
広
報
に
役
立
つ
綴
り
込
み
も
保
存
さ
れ
る
。
図
書
、
定
期
刊
行
物
、
そ
の
他
図
書
館
資
料
の
選
択
に
は
、
た
え
ざ
る
広
範
な
読
書
と
、
多
方
面
の
文
献
、
思
想
、
技
術
、
主
要
人
物
等
に
関
す
る
知
識
と
、
多
種
類
の
書
誌
的
援
助
能
力
と
、
高
度
の
判
断
力
と
を
必
要
と
す
る
。
最
後
の
選
択
は
、
総
合
大
学
に
お
い
て
は
教
授
団
の
人
々
が
、
通
常
、
重
要
な
責
任
を
も
つ
。
事
実
多
く
の
大
学
に
お
い
て
は
、
選
択
は
ほ
と
ん
ど
も
っ
ば
ら
教
授
委
員
会
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
実
際
に
遂
行
す
る
立
場
か
ら
は
、
選
択
の
過
程
は
、
図
書
館
の
各
分
野
に
従
事
し
て
い
る
館
員
が
参
与
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
選
択
の
手
続
は
、
本
質
的
に
専
門
的
で
あ
っ
て
、
注
文
の
仕
事
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
①
選
択
に
対
し
て
政
策
を
公
式
化
す
る
こ
と
こ
れ
は
甚
本
的
な
も
の
で
、
コ
レ
ク
ジ
ョ
ソ
の
性
格
を
決
定
す
る
。
大
V 
⑧
広
報
を
配
布
す
る
準
備
を
す
る
こ
と
④
広
報
を
配
布
す
る
こ
と
⑥
郵
送
名
菊
を
保
管
す
る
こ
と
⑱
ポ
ス
タ
ー
を
つ
く
る
こ
と
図
書
館
奉
仕
の
宣
伝
の
た
め
に
ボ
ス
タ
ー
を
つ
か
い
、
図
書
館
の
内
外
に
は
る
。
⑦
多
方
面
に
わ
た
る
芸
術
的
な
こ
と
陳
列
や
展
買
会
を
効
果
的
に
す
る
た
め
、
非
専
門
職
で
も
芸
術
的
な
感
覚
を
も
つ
も
の
は
、
専
門
職
員
と
共
に
行
な
う
。
専
門
職
員
は
主
と
し
て
彼
ら
の
背
後
に
あ
っ
て
ア
イ
デ
ア
に
つ
い
て
関
係
す
る
。
資
料
の
選
択
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学
で
は
特
別
の
コ
レ
ク
ジ
ョ
ン
に
対
し
て
、
ど
ん
な
主
題
に
集
中
す
べ
き
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
②
図
書
資
金
の
予
算
案
を
つ
く
る
こ
と
図
古
館
の
と
る
一
般
政
策
に
従
っ
て
、
図
書
資
金
は
多
少
精
密
に
予
雰
を
立
て
ね
ば
な
ら
な
い
。
③
閲
覧
者
の
関
心
の
概
括
を
つ
く
り
、
研
究
す
る
こ
と
こ
れ
は
、
閲
翌
者
か
ら
答
え
ら
れ
た
質
問
表
の
研
究
、
黛
出
記
録
の
週
期
的
な
概
括
、
閲
買
者
と
共
に
働
く
司
害
の
報
告
と
を
含
ん
で
い
る
。
④
学
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
調
査
し
、
研
究
す
る
こ
と
教
育
機
関
の
図
書
館
に
お
い
て
は
基
本
的
な
、
た
え
ざ
る
仕
事
で
あ
る。
⑥
共
同
社
会
の
欲
求
を
調
査
す
る
こ
と
大
学
図
書
館
の
場
合
は
、
「
社
会
」
の
メ
ン
バ
ー
は
学
生
、
教
授
、
行
政
職
員
で
、
そ
の
教
課
課
程
の
変
化
や
教
育
傾
向
と
接
触
を
保
つ
こ
と
で
あ
る
。⑥
書
評
、
出
版
目
録
、
リ
ス
ト
等
か
ら
資
料
を
選
択
す
る
こ
と
書
評
を
読
ん
だ
り
、
出
版
目
録
、
リ
ス
ト
等
を
調
査
す
る
こ
と
は
、
現
下
の
出
版
物
か
ら
時
代
遅
れ
に
な
ら
ず
、
各
分
野
の
権
威
者
の
批
評
に
よ
っ
て
評
価
す
る
方
法
で
あ
る
。
⑦
特
殊
主
題
に
お
け
る
必
要
な
資
料
リ
ス
ト
を
準
備
作
成
す
る
こ
と
図
書
選
択
と
関
連
し
て
、
こ
の
仕
事
は
、
―
つ
の
主
題
が
コ
レ
ク
ジ
ョ
ン
の
中
で
欠
け
て
い
る
と
か
、
弱
体
で
あ
る
と
か
が
発
見
さ
れ
た
場
合
に
行
な
わ
れ
る
。図
書
館
の
業
務
分
析
要
項
⑧
特
殊
資
料
に
対
す
る
要
求
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
要
求
は
、
望
ま
し
い
資
料
に
対
す
る
価
値
あ
る
示
唆
を
与
え
、
閲
究
者
の
興
味
を
示
し
、
コ
レ
ク
ツ
ョ
ソ
に
お
け
る
主
題
の
弱
体
な
と
こ
ろ
を
示
す。
⑨
特
殊
資
料
の
複
本
の
範
囲
を
決
定
す
る
こ
と
こ
の
こ
と
は
、
予
算
の
限
界
の
考
慮
と
、
図
書
館
の
政
策
や
機
能
に
よ
っ
て
決
定
す
る
。
⑩
版
次
を
決
定
す
る
こ
と
多
く
の
古
典
書
は
種
々
出
版
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
、
図
書
館
の
要
求
に
最
も
適
す
る
も
の
を
選
ぶ
た
め
、
図
害
の
形
態
や
版
次
の
特
徴
に
親
し
む
必
要
が
あ
る
。
．
⑪
見
計
ら
い
で
送
っ
て
く
る
資
料
の
購
入
を
考
慮
す
る
こ
と
特
殊
な
場
合
の
図
書
だ
け
が
、
見
計
ら
い
で
受
け
入
れ
ら
れ
る
。
そ
の
資
料
の
決
定
は
、
選
択
の
手
続
の
役
割
で
あ
る
。
⑬
図
書
の
会
合
に
参
加
す
る
こ
と
大
学
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
会
合
は
、
し
ば
し
ば
図
書
館
の
代
表
者
や
教
授
達
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
。
⑬
書
店
の
在
庫
品
や
出
版
業
者
の
陳
列
を
調
査
す
る
こ
と
図
杏
選
択
の
立
場
か
ら
、
こ
れ
は
最
終
的
選
択
に
入
る
ま
え
に
、
図
書
を
調
べ
る
機
会
を
与
え
、
種
々
の
出
版
業
者
の
特
徴
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
o⑭
セ
ー
ル
ス
マ
ソ
と
面
会
す
る
こ
と
資
料
の
選
択
に
関
係
し
て
い
る
司
害
は
、
出
版
業
者
の
代
表
や
図
書
の
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セ
ー
ル
ス
マ
ン
と
話
し
合
う
必
要
が
あ
ろ
う
。
出
版
物
に
つ
い
て
多
く
の
価
値
あ
る
惰
報
を
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
⑮
正
式
注
文
に
対
し
最
終
的
選
択
を
な
す
こ
と
注
文
は
一
般
的
政
策
や
予
算
の
限
界
に
従
っ
て
選
択
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
図
書
を
比
較
調
査
研
究
の
上
、
多
様
さ
を
も
た
せ
る
よ
う
に
注
文
を
平
均
化
す
る
こ
と
を
含
む
。
⑯
基
本
的
な
コ
レ
ク
ジ
ョ
ソ
・
リ
ス
ト
を
準
備
作
成
す
る
こ
と
⑰
貸
出
図
書
コ
レ
ク
ジ
ョ
ソ
を
つ
く
り
上
げ
る
こ
と
⑱
廃
棄
本
及
び
欠
本
補
充
に
対
す
る
資
料
を
調
査
す
る
こ
と
こ
れ
は
、
図
書
館
に
必
要
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
と
関
連
し
、
コ
V
ク
ジ
ョ
ソ
の
知
識
を
も
と
と
し
た
堅
実
な
判
断
と
実
行
と
を
必
要
と
す
る
°
つ
ま
り
、
消
失
本
に
対
し
て
は
、
コ
レ
ク
ジ
ョ
ソ
中
に
歴
史
的
に
残
す
べ
き
十
分
な
価
値
を
も
つ
か
ど
う
か
、
ま
た
破
損
本
に
対
し
て
は
、
廃
棄
せ
ら
れ
る
べ
き
か
、
補
充
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
。
⑲
寄
贈
の
受
入
を
決
定
す
る
こ
と
図
書
館
の
性
格
内
容
と
効
用
と
に
矛
盾
し
な
い
よ
う
な
寄
贈
だ
け
を
コ
レ
ク
ジ
ョ
ソ
の
追
加
と
し
て
受
入
れ
る
政
策
に
努
め
る
。
こ
の
政
策
を
確
保
し
つ
つ
実
際
の
寄
贈
へ
適
用
す
る
の
は
、
選
択
手
続
の
戦
務
で
あ
る
。
資
料
の
受
入
図
害
館
賓
料
の
受
入
に
お
い
て
は
、
購
入
、
受
納
、
記
録
が
経
済
的
に
、
効
果
的
に
行
な
わ
れ
る
た
め
、
選
択
者
の
情
報
と
示
唆
と
を
―
つ
に
集
め
て
統
合
す
る
。
害
誌
的
援
助
の
利
用
、
業
界
や
図
書
取
扱
店
の
熟
知
が
、
選
択
の
場
合
同
様
、
受
入
に
お
い
て
も
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
更
に
も
う
一
っ
大
き
な
費
任
は
、
図
書
館
の
図
害
資
金
の
分
配
の
処
理
で
あ
る
。
司
害
は
、
た
え
ず
有
利
な
購
入
に
対
し
て
機
会
を
と
ら
え
る
の
に
機
敏
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
受
入
の
仕
事
は
、
す
べ
て
の
手
順
を
注
意
深
く
分
析
し
て
、
型
に
は
ま
っ
た
仕
事
を
、
書
記
の
職
員
へ
割
り
当
て
る
こ
と
が
特
に
重
要
で
あ
る
。
有
能
な
書
記
の
職
員
の
性
質
、
才
能
、
経
験
に
よ
っ
て
、
そ
の
委
任
さ
れ
る
責
任
の
最
は
決
定
さ
れ
る
。
専
門
戦
員
に
よ
っ
て
行
な
わ
る
べ
き
型
に
は
ま
っ
た
仕
車
を
書
記
へ
移
行
す
る
こ
と
は
、
速
や
か
に
成
果
を
上
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
情
報
を
集
中
化
さ
せ
る
。
A
専
門
職
v
①
受
入
に
対
す
る
予
算
を
統
制
す
る
こ
と
新
し
い
資
料
に
対
す
る
割
当
予
算
が
決
ま
っ
た
後
、
そ
の
計
画
を
実
施
す
る
こ
と
は
受
入
の
職
務
で
あ
る
。
消
費
期
間
を
確
立
し
て
、
そ
れ
に
費
や
さ
る
べ
き
図
書
予
算
の
パ
ー
セ
ソ
ト
を
準
備
す
る
。
項
目
別
に
し
た
簿
記
シ
ス
テ
ム
は
統
制
を
保
証
す
る
方
法
で
あ
る
o
②
購
入
の
予
定
表
を
つ
く
る
こ
と
図
書
資
金
を
、
い
く
つ
か
の
係
に
分
け
て
予
算
を
組
ん
で
い
る
図
書
館
に
お
い
て
は
、
予
定
表
を
つ
く
る
こ
と
は
、
購
入
回
数
を
調
節
し
、
新
刊
害
の
浩
実
な
流
れ
を
確
保
し
、
同
じ
主
題
と
か
同
じ
種
類
の
資
料
を
注
文
す
る
の
に
相
互
関
係
を
も
た
せ
、
経
済
と
速
度
の
点
に
お
い
て
貢
献
す
る
o＇
、
3
 
(
 
出
版
業
者
や
取
扱
店
と
交
渉
す
る
こ
と
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電
話
や
通
信
に
よ
る
交
渉
は
、
刊
行
物
の
出
版
目
録
に
対
し
て
依
頼
す
る
と
か
、
手
も
と
に
あ
る
在
庫
品
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ
る
と
か
、
そ
の
資
料
の
迎
搬
に
つ
い
て
最
も
都
合
の
よ
い
経
済
的
な
方
法
と
か
な
ど
を
含
む。
④
外
交
員
と
面
接
す
る
こ
と
外
交
員
は
司
害
た
ち
に
、
重
要
な
新
し
い
出
版
物
、
受
入
に
と
っ
て
価
値
あ
る
情
報
を
与
え
て
く
れ
る
。
⑥
取
扱
店
の
在
血
品
や
出
版
業
者
の
展
示
会
を
調
査
す
る
こ
と
受
入
の
代
表
者
は
訪
問
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
利
な
書
店
を
見
出
し
、
ど
こ
で
予
約
注
文
す
る
の
が
最
も
よ
い
か
を
見
出
す
。
取
扱
店
と
親
し
い
関
係
を
も
つ
こ
と
は
、
商
取
引
に
対
し
て
話
し
合
い
を
確
立
す
る
。
⑱
困
雄
な
図
杏
阪
売
目
録
の
情
報
を
探
る
こ
と
杏
誌
的
事
項
、
即
ち
出
版
者
、
価
格
、
刊
年
、
版
次
、
頁
数
、
巻
数
、
挿
絵
な
ど
不
明
な
点
を
知
る
こ
と
は
図
害
選
択
、
購
入
、
目
録
作
成
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
。
⑰
注
文
の
た
め
の
資
料
を
準
備
作
成
し
収
集
す
る
こ
と
文
献
惰
報
は
常
に
妓
終
的
に
は
、
注
文
カ
ー
ド
の
上
に
と
り
そ
ろ
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
カ
ー
ド
は
、
受
入
手
続
の
期
間
中
に
お
い
て
、
ま
た
そ
れ
以
後
に
お
い
て
、
重
要
な
梢
報
記
録
を
形
‘
つ
く
る
。
⑧
注
文
を
発
す
る
こ
と
受
入
の
司
書
が
、
取
扱
店
や
出
版
業
者
に
竪
明
な
注
文
を
出
す
た
め
に
は
、
個
々
の
特
徴
、
割
引
率
、
特
別
サ
ー
ビ
ス
、
配
達
の
遅
速
な
ど
に
つ
い
て
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
図
書
館
の
業
務
分
析
要
項
7
ア
イ
ル
⑨
注
文
票
綴
り
を
確
立
し
監
督
す
る
こ
と
そ
れ
は
注
文
の
状
態
を
知
る
に
役
立
ち
、
滞
納
し
て
い
る
注
文
を
追
求
す
る
た
め
に
も
役
立
つ
。
⑩
注
文
の
図
書
明
細
書
を
点
検
し
認
可
す
る
こ
と
現
物
と
明
細
害
を
照
合
す
る
の
は
書
記
の
仕
事
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
到
来
す
る
資
料
の
認
可
は
、
専
門
司
書
の
直
接
の
監
瞥
の
下
に
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑪
購
入
希
望
図
書
リ
ス
ト
を
備
え
る
こ
と
備
付
希
望
図
書
リ
ス
ト
に
は
、
印
刷
さ
れ
て
な
い
も
の
、
入
手
困
難
な
図
密
が
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
の
リ
ス
ト
は
と
じ
込
み
に
し
、
そ
の
図
書
を
購
入
す
る
機
会
を
ね
ら
う
0
チ
H
ッ
ク
⑬
逐
次
刊
行
物
の
照
合
リ
ス
ト
を
作
成
し
、
監
督
す
る
こ
と
逐
次
刊
行
物
や
継
続
物
（
続
篇
、
長
期
に
わ
た
る
ツ
リ
ー
ズ
、
不
規
則
な
問
隔
で
発
行
さ
れ
る
資
料
）
を
、
図
書
館
に
完
全
に
収
蔵
す
る
た
め
に
、
こ
の
リ
ス
ト
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑬
資
料
交
換
を
確
立
し
監
督
す
る
こ
と
交
換
資
料
を
取
り
扱
う
手
続
は
、
型
に
は
ま
っ
た
書
記
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
専
門
的
な
監
督
が
必
要
で
あ
り
、
政
策
と
方
法
に
つ
い
て
指
森
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑭
受
入
簿
を
設
定
し
監
督
す
る
こ
と
こ
の
職
務
の
監
督
は
、
そ
の
記
録
の
範
囲
と
性
格
を
決
定
す
る
こ
と
と
、
そ
れ
を
検
査
す
る
こ
と
と
で
あ
る
。
⑱
寄
贈
を
懇
請
す
る
こ
と
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寄
贈
を
受
け
た
場
合
、
そ
れ
を
P
R
し
て
、
な
お
一
陪
の
寄
贈
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
計
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
「
図
害
館
の
友
」
か
ら
の
寄
贈
や
辿
贈
を
促
す
た
め
に
和
極
的
な
運
動
を
行
な
う
0
⑯
特
殊
な
負
重
資
料
を
高
く
評
価
す
る
こ
と
費
重
図
害
は
経
験
を
も
つ
書
誌
家
に
よ
っ
て
注
意
深
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
A
非
専
門
職
v
①
購
入
予
定
リ
ス
ト
を
目
録
と
照
合
す
る
こ
と
従
来
の
収
蔵
害
中
に
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
た
め
、
目
録
と
予
備
的
照
合
を
す
る
こ
と
は
非
専
門
職
員
に
よ
っ
て
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
以
上
の
む
ず
か
し
い
市
阪
情
報
を
調
査
す
る
こ
と
は
、
専
門
職
員
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
o
②
簡
単
な
図
書
販
売
目
録
の
資
料
を
調
べ
る
こ
と
書
記
は
す
こ
し
教
育
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
注
文
を
出
す
の
に
必
要
な
文
献
情
報
を
見
つ
け
る
方
法
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
③
注
文
カ
ー
ド
を
作
成
す
る
こ
と
そ
れ
に
は
通
常
、
取
扱
店
名
、
注
文
日
、
購
入
支
払
額
、
部
数
、
配
布
先
が
含
ま
れ
る
o
④
注
文
カ
ー
ド
を
蔵
害
及
び
未
済
注
文
と
照
合
す
る
こ
と
こ
れ
は
先
の
注
文
が
手
続
中
か
、
あ
る
い
は
受
け
取
っ
て
あ
る
か
を
確
か
め
る
た
め
で
あ
る
o
⑮
取
扱
店
へ
の
注
文
を
ク
イ
プ
す
る
こ
と
注
文
カ
ー
ド
が
で
き
あ
が
る
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
取
扱
店
へ
の
注
文
が
タ
イ
プ
さ
れ
る
。
注
文
様
式
は
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑱
注
文
カ
ー
ド
を
編
成
す
る
こ
と
注
文
が
出
さ
れ
た
後
、
注
文
カ
ー
ド
は
そ
の
現
物
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
ま
で
、
臨
時
の
記
録
と
し
て
未
済
注
文
の
中
に
編
成
さ
れ
、
図
書
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
時
、
そ
の
カ
ー
ド
は
他
の
記
録
目
的
の
た
め
に
再
編
成
さ
れ
る。
⑰
図
書
会
合
の
た
め
の
リ
ス
ト
を
用
意
す
る
こ
と
司
書
の
グ
ル
ー
。
フ
と
か
図
書
委
員
が
図
書
館
資
料
を
討
議
し
注
文
す
る
会
合
を
も
つ
時
の
た
め
に
準
備
さ
れ
る
。
⑧
資
料
の
荷
を
ほ
ど
い
て
よ
り
分
け
る
こ
と
注
文
図
雹
が
受
け
取
ら
れ
た
時
、
包
装
を
開
き
、
資
料
を
明
細
書
と
照
合
す
る
た
め
、
棚
に
よ
り
分
け
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
⑨
送
り
状
と
照
合
す
る
こ
と
受
け
入
れ
ら
れ
た
資
料
は
、
注
文
ヵ
ー
ド
と
送
り
状
と
に
よ
っ
て
、
正
確
な
棚
題
、
価
格
、
割
引
、
部
数
、
版
次
等
を
照
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
行
な
う
書
記
は
、
専
門
的
図
書
知
識
を
必
要
と
す
る
時
、
司
書
に
相
談
す
る
場
合
が
あ
る
。
⑩
受
入
情
報
を
記
入
す
る
こ
と
図
書
館
に
追
加
さ
れ
る
部
数
の
記
録
、
価
格
、
購
入
先
が
、
い
ろ
い
ろ
の
形
式
に
よ
っ
て
記
入
さ
れ
る
。
あ
る
図
書
館
で
は
、
図
書
原
部
を
も
っ
て
い
て
、
す
べ
て
の
図
書
を
記
入
し
、
ナ
ソ
バ
ー
を
指
定
す
る
。
他
の
図
書
館
で
は
、
購
入
注
文
伝
票
の
写
し
や
明
細
書
を
永
久
保
存
の
受
入
記
録
と
し
て
製
本
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
杏
架
リ
ス
ト
と
結
び
付
い
た
カ
ー
ド
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の
上
に
こ
の
情
報
を
記
入
し
て
お
く
こ
と
も
あ
る
。
⑪
資
料
を
出
版
業
者
や
取
扱
店
へ
返
却
す
る
こ
と
購
入
し
な
い
見
計
本
、
落
丁
本
、
誤
っ
て
送
っ
て
き
た
も
の
は
返
却
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
⑬
送
り
状
そ
の
他
の
注
文
資
料
を
綴
り
込
む
こ
と
送
り
状
が
照
合
さ
れ
た
後
の
処
盗
は
、
図
書
館
の
組
織
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
。
⑬
未
済
注
文
を
督
促
す
る
こ
と
未
済
注
文
の
と
じ
込
み
は
、
延
滞
し
て
い
る
も
の
を
速
や
か
に
送
る
よ
う
諮
求
す
る
た
め
、
規
則
的
に
照
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
定
期
刊
行
物
の
未
活
を
照
合
し
て
諮
求
す
る
仕
事
は
、
か
な
り
多
く
の
比
重
を
も
つ。
⑭
逐
次
刊
行
物
の
照
合
リ
ス
ト
を
備
え
る
こ
と
日
附
と
簡
単
な
チ
ェ
ッ
ク
が
、
そ
の
到
痛
を
示
す
。
⑱
交
換
リ
ス
ト
を
用
意
す
る
こ
と
図
密
館
が
他
の
図
忠
館
と
交
換
し
た
い
と
欲
す
る
資
料
が
選
択
さ
れ
た
後
、
こ
の
資
料
リ
ス
ト
は
タ
イ
プ
さ
れ
て
計
画
さ
れ
た
研
究
機
関
へ
送
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
⑯
交
換
事
務
を
記
録
す
る
こ
と
何
が
送
付
さ
れ
た
か
、
何
が
他
の
図
雹
館
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
を
示
す
記
録
が
保
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い。
⑰
寄
贈
を
感
謝
す
る
こ
と
と
記
録
す
る
こ
と
雛
形
と
か
印
刷
し
た
同
文
の
手
紙
と
か
を
、
図
書
の
寄
贈
先
に
確
認
用
図
書
館
の
業
務
分
析
要
項
VI 
と
し
て
送
る
。
特
別
に
価
値
の
あ
る
寄
贈
の
確
認
は
、
専
門
的
権
威
者
に
問
い
合
わ
せ
て
な
さ
れ
る
o
⑱
図
書
予
算
の
記
録
を
と
る
こ
と
多
く
の
部
局
が
、
限
定
さ
れ
た
購
入
期
間
に
、
個
々
の
予
算
を
も
っ
て
い
る
大
図
書
館
で
は
、
癖
記
の
ジ
ス
テ
ム
が
図
書
予
算
を
統
制
す
る
手
段
と
し
て
必
要
で
あ
る
。
目
録
と
分
類
分
類
と
目
録
は
、
図
書
館
資
料
を
系
統
化
し
て
利
用
者
に
即
座
に
役
立
た
せ
る
方
法
と
し
て
の
主
要
な
手
続
で
あ
る
。
こ
の
活
動
に
関
す
る
専
門
的
職
務
は
、
高
度
の
専
門
的
知
識
と
す
ぐ
れ
た
能
力
と
を
必
要
と
す
る
。
非
専
門
的
職
務
は
、
特
に
記
録
を
行
な
う
時
、
正
確
さ
と
ス
。
ヒ
ー
ド
を
要
す
る
°
カ
ー
ド
注
文
や
カ
ー
ド
編
成
の
よ
う
な
非
専
門
的
職
務
は
、
そ
れ
以
上
に
特
殊
な
知
識
を
必
要
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
書
記
的
な
仕
事
の
あ
る
も
の
が
、
し
ば
し
ば
専
門
の
目
録
係
員
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
が
、
注
意
深
く
仕
耐
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
専
門
的
、
非
専
門
的
の
職
務
を
有
利
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
o
.
A
専
門
職
v
①
目
録
と
分
類
の
政
策
を
確
立
す
る
こ
と
大
図
書
館
に
お
い
て
は
、
目
録
は
広
範
囲
な
政
策
を
も
っ
°
分
類
に
お
け
る
一
般
の
政
策
は
、
図
書
館
の
型
に
よ
り
、
そ
の
利
用
者
の
特
別
の
関
心
、
学
部
の
組
織
等
と
関
連
し
て
行
な
わ
れ
る
。
②
分
類
作
業
に
つ
い
て
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図
書
は
、
そ
の
分
類
体
系
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
適
当
な
場
所
に
分
類
さ
れ
、
他
の
図
書
と
関
係
を
も
ち
な
が
ら
書
棚
の
位
置
を
決
定
さ
れ
る
0
件
名
膜
目
を
指
定
す
る
と
同
様
に
、
分
類
作
業
に
お
い
て
は
、
そ
の
特
殊
な
主
題
分
野
を
決
定
す
る
の
に
資
料
の
研
究
を
要
す
る
。
両
者
と
も
、
そ
の
目
的
は
資
料
を
即
座
に
利
用
せ
し
め
る
に
あ
る
。
そ
の
場
合
、
多
く
の
主
題
分
野
の
知
識
、
時
流
の
傾
向
、
閲
聰
者
の
関
心
を
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
学
問
的
な
図
雪
館
に
お
い
て
は
特
に
言
語
の
知
識
が
重
要
で
あ
る
。③
分
類
体
系
を
拡
大
す
る
こ
と
、
展
開
さ
せ
る
こ
と
し
ば
し
ば
現
行
の
分
類
体
系
は
、
実
状
に
即
し
て
拡
大
さ
れ
た
り
、
変
化
さ
せ
ら
れ
た
り
す
る
。
体
系
的
で
論
理
的
な
精
神
が
、
こ
の
よ
う
な
仕
事
に
対
し
て
は
必
要
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
分
野
の
権
威
者
と
も
相
談
す
る
必
要
が
あ
る
。
④
件
名
標
目
を
指
定
す
る
こ
と
こ
の
職
務
は
、
H
特
別
の
件
名
を
決
定
す
る
た
め
に
は
、
目
録
に
と
ら
れ
て
い
る
出
版
物
を
注
意
深
く
調
査
す
る
こ
と
、
口
そ
の
資
料
が
、
最
も
よ
く
表
示
さ
れ
る
主
題
語
を
、
梱
準
件
名
棚
目
表
に
よ
っ
て
、
選
択
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
図
書
の
あ
る
部
分
が
、
選
択
し
た
―
つ
の
標
目
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
な
い
主
題
を
取
り
扱
っ
て
い
る
場
合
、
目
録
係
員
は
、
そ
の
資
料
に
つ
い
て
、
「
件
名
分
出
」
す
る
こ
と
が
十
分
正
し
く
有
益
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
。
決
定
さ
れ
た
件
名
槻
目
は
、
「
基
本
記
入
」
の
上
に
表
示
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
副
カ
ー
ド
が
タ
イ
ビ
ス
ト
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
°
件
名
目
録
を
つ
く
る
こ
と
は
、
非
常
に
専
門
的
な
手
続
で
あ
る
°
大
図
書
館
で
は
、
単
独
の
目
録
係
員
が
知
識
の
全
分
野
を
取
り
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
⑥
記
述
目
録
を
と
る
こ
と
こ
れ
は
、
図
書
の
完
全
な
身
元
調
査
を
目
録
に
と
る
「
基
本
記
入
」
の
手
続
で
あ
る
。
費
重
図
書
の
場
合
は
、
非
常
に
徹
底
的
な
対
照
事
項
を
要
す
る
。⑥
副
出
記
入
を
決
定
す
る
こ
と
茄
本
記
入
に
附
加
し
て
、
他
の
カ
ー
ド
及
び
件
名
カ
ー
ド
が
し
ば
し
ば
作
成
さ
れ
る
。
ま
た
多
数
の
著
者
を
含
む
図
書
で
は
、
し
ば
し
ば
著
者
と
標
題
と
の
「
分
出
記
入
」
を
必
要
と
す
る
。
ど
ん
な
副
出
記
入
カ
ー
ド
が
要
求
さ
れ
る
か
と
か
、
ま
た
使
用
さ
れ
る
標
目
の
正
し
い
形
式
を
決
定
す
る
の
は
、
専
門
的
な
職
務
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
基
本
記
入
カ
ー
ド
の
上
に
表
示
さ
れ
、
次
い
で
そ
の
基
本
カ
ー
ド
か
ら
副
カ
ー
ド
が
タ
イ
。ヒ
ス
ト
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
。
目
録
を
変
更
す
る
こ
と
⑦
分
頬
を
変
更
す
る
こ
と
そ
れ
は
時
と
し
て
、
新
し
い
科
字
叫
玖
餌
的
な
発
展
や
、
ま
た
部
局
の
組
織
の
変
化
の
た
め
に
、
大
拡
な
資
料
の
分
類
を
変
更
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
時
が
あ
る
。
こ
の
任
務
は
、
分
類
の
特
殊
な
職
務
と
同
様
、
調
査
と
計
画
と
を
要
す
る
特
別
の
職
務
と
な
る
。
ま
た
、
図
書
館
は
ひ
と
つ
の
分
類
体
系
か
ら
他
の
分
類
体
系
へ
変
更
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
大
き
な
計
画
は
、
組
織
化
さ
れ
て
長
期
間
に
わ
た
っ
て
行
な
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
、0し99
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変
化
す
る
状
況
、
新
し
い
専
門
語
、
現
下
の
読
者
の
関
心
な
ど
を
考
慮
に
入
れ
て
、
目
録
を
現
代
的
で
あ
る
よ
う
に
心
が
け
る
こ
と
は
専
門
職
の
毀
任
で
あ
る
。
時
と
し
て
そ
れ
は
大
群
の
資
料
の
件
名
標
目
を
変
更
す
る
場
合
が
あ
る
o
⑨
小
説
目
録
を
監
督
す
る
こ
と
．
小
説
目
録
が
古
記
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
仕
事
を
教
え
た
り
監
督
し
た
り
す
る
の
は
、
専
門
的
な
目
録
係
員
の
戦
務
で
あ
る
。
教
育
は
、
標
準
目
録
や
、
カ
ー
ド
形
式
や
、
そ
の
他
の
資
料
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。
も
し
小
説
の
件
名
目
録
が
作
成
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
は
専
門
の
目
録
係
員
を
要
す
る
。
⑩
カ
ー
ド
を
訂
正
す
る
こ
と
カ
ー
ド
目
録
は
、
繰
り
入
れ
ら
れ
る
前
に
、
す
べ
て
照
合
せ
ら
れ
、
形
式
や
記
入
の
誤
り
を
訂
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
°
タ
イ
。
フ
の
間
違
い
の
み
な
ら
ず
、
矛
盾
揺
貯
は
、
そ
の
進
行
中
に
専
門
的
目
録
係
員
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
⑪
カ
ー
ド
編
成
を
監
瞥
す
る
こ
と
小
図
害
館
で
は
、
目
録
カ
ー
ド
の
繰
り
入
れ
は
、
目
録
を
作
成
す
る
人
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
が
、
大
図
書
館
で
は
忠
記
が
、
使
用
し
て
い
る
標
準
規
則
に
従
っ
て
カ
ー
ド
編
成
す
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
目
録
係
員
に
よ
っ
て
た
え
ず
監
督
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
o
⑬
目
録
の
物
的
維
持
を
監
督
す
る
こ
と
カ
ー
ド
目
録
は
、
継
続
的
に
追
加
さ
れ
て
た
え
ず
使
用
さ
れ
る
永
続
的
な
索
引
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
物
的
状
態
を
監
視
す
る
必
要
が
あ
る
。
引
出
図
杏
館
の
業
務
分
析
要
項
が
詰
ま
り
す
ぎ
て
い
る
時
は
、
カ
ー
ド
を
移
し
て
空
間
の
調
節
を
計
り
、
見
出
し
ラ
ベ
ル
を
訂
正
す
る
な
ど
、
目
録
の
有
効
な
配
憐
は
、
直
接
専
門
的
な
監
督
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
汚
損
し
た
カ
ー
ド
等
に
対
し
て
は
、
書
記
に
適
当
な
処
爵
を
と
ら
せ
る
。
⑬
目
録
作
成
に
必
要
な
記
録
を
確
立
し
監
督
す
る
こ
と
目
録
を
担
当
す
る
司
忠
は
、
ど
ん
な
記
録
が
保
管
さ
る
べ
き
か
を
決
定
し
、
そ
れ
ら
が
現
代
的
で
あ
る
よ
う
に
管
理
す
る
必
要
が
あ
る
。
目
録
を
と
っ
た
図
害
の
統
計
と
か
、
報
告
に
必
要
な
そ
の
他
の
情
報
が
記
録
さ
れ
る
°
書
棚
の
配
爵
順
に
図
書
の
す
べ
て
が
記
録
さ
れ
て
い
る
書
架
リ
ス
ト
や
、
目
録
係
員
の
便
宜
の
た
め
の
、
事
務
用
著
者
名
目
録
も
重
要
で
あ
り
、
そ
の
他
の
記
録
と
し
て
は
件
名
糠
目
や
相
互
参
照
、
特
殊
な
目
録
作
成
上
の
諸
問
類
に
関
す
る
規
則
と
政
策
な
ど
の
フ
ァ
イ
ル
も
含
ま
れ
る
。
⑭
共
同
目
録
に
参
加
す
る
こ
と
重
複
を
避
け
る
た
め
、
個
々
の
機
関
へ
特
殊
の
目
録
の
分
野
を
割
り
当
て
る
よ
う
な
協
定
を
結
ぶ
。
⑱
総
合
目
録
と
文
献
セ
ソ
タ
ー
ヘ
の
寄
与
を
監
督
す
る
こ
と
多
く
の
図
書
館
は
、
総
合
目
録
及
び
文
献
セ
ソ
タ
ー
に
貢
献
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
の
資
料
を
決
定
す
る
の
は
司
書
の
戦
務
で
あ
る
。
A
非
専
門
職
＞
①
議
会
図
書
館
(
L
C
)
カ
ー
ド
を
注
文
す
る
こ
と
多
く
の
図
書
館
は
議
会
図
署
館
発
行
の
印
刷
目
録
カ
ー
ド
を
購
入
す
る
。
一
部
の
図
忠
に
対
し
て
必
要
な
カ
ー
ド
枚
数
を
決
定
し、
注
文
す
る
の
は
書
記
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
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⑱
小
説
の
目
録
を
と
る
こ
と
こ
れ
は
目
録
を
と
る
の
に
広
い
知
識
を
必
要
と
し
な
い
か
ら
、
目
録
係
員
の
指
函
、
監
督
を
受
け
れ
ば
、
十
分
に
小
説
の
目
録
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
°
件
名
棚
目
カ
ー
ド
を
つ
く
る
場
合
は
、
専
門
的
職
務
と
な
る
傾
向
が
あ
る
。
③
図
書
番
号
を
指
定
す
る
こ
と
図
書
番
号
と
は
、
同
じ
分
類
記
号
の
図
書
を
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
並
べ
る
の
に
つ
か
う
文
字
と
数
字
と
の
組
合
せ
で
あ
る
。
図
書
番
号
は
一
つ
の
標
題
に
対
し
て
は
一
っ
だ
け
で
あ
り
、
絶
対
に
他
に
当
て
は
ま
ら
な
い
よ
う
、
注
意
と
正
確
さ
が
必
要
で
あ
る
。
④
基
本
記
入
か
ら
い
く
つ
か
の
カ
ー
ド
を
作
成
す
る
こ
と
―
つ
の
図
忠
の
完
全
な
目
録
を
と
る
の
に
必
要
な
、
す
べ
て
の
カ
ー
ド
は
、
目
録
係
員
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
基
本
記
入
カ
ー
ド
の
上
に
指
定
さ
れ
る
°
大
図
書
館
で
は
、
す
べ
て
の
副
カ
ー
ド
は
書
記
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
。⑥
害
架
リ
ス
ト
を
つ
く
る
こ
と
こ
れ
は
図
害
が
書
架
に
配
列
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
分
類
順
に
編
成
さ
れ
た
、
全
図
因
の
カ
ー
ド
記
録
で
あ
る
。
こ
れ
は
在
庫
調
べ
の
と
き
に
使
用
さ
れ
る
記
録
で
も
あ
る
o
⑱
複
本
と
新
し
い
版
次
を
処
理
す
る
こ
と
―
つ
の
図
也
が
目
録
に
と
ら
れ
た
後
の
副
本
の
処
理
は
書
記
の
仕
事
で
あ
る
。
こ
の
仕
事
を
す
る
書
記
は
、
版
次
の
変
更
の
処
理
の
仕
方
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
図
書
館
資
料
が
、
閲
買
に
供
さ
れ
る
以
前
に
装
備
さ
れ
る
べ
き
物
的
処
VI 
⑰
カ
ー
ド
を
編
成
す
る
こ
と
こ
の
カ
ー
ド
の
繰
入
れ
は
、
非
専
門
職
も
す
ぐ
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
⑧
除
籍
や
復
旧
を
記
録
す
る
こ
と
図
書
が
破
損
、
粉
失
あ
る
い
は
何
か
の
理
由
に
よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
図
書
に
対
し
て
な
さ
れ
た
記
録
を
変
え
、
も
し
そ
の
除
籍
さ
れ
た
図
書
が
一
冊
し
か
な
い
な
ら
ば
、
こ
れ
は
書
架
リ
ス
ト
か
ら
カ
ー
ド
を
除
き
、
ま
た
そ
れ
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
い
ろ
い
ろ
の
目
録
か
ら
カ
ー
ド
を
除
く
。
後
日
、
紛
失
と
し
て
記
録
さ
れ
た
図
書
が
発
見
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
記
録
は
復
旧
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
受
入
記
録
も
ま
た
訂
正
さ
れ
る
。
⑨
移
管
を
記
録
す
る
こ
と
し
ば
し
ば
図
書
は
、
図
書
館
か
ら
部
局
な
ど
他
へ
移
動
す
る
場
合
、
密
架
リ
ス
ト
や
そ
の
他
そ
の
図
書
の
所
在
を
示
す
す
べ
て
の
記
録
を
変
え
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
⑩
目
録
変
更
及
び
分
類
変
更
の
図
書
を
処
理
す
る
こ
と
そ
の
字
を
消
し
た
り
、
書
き
直
し
た
り
す
る
書
記
的
仕
事
。
⑪
目
録
の
物
的
維
持
カ
ー
ド
目
録
の
よ
き
外
見
を
保
っ
た
め
、
汚
れ
た
り
破
損
し
た
り
し
た
カ
ー
ド
を
替
え
た
り
、
新
し
い
案
内
や
引
出
の
ラ
ベ
ル
を
つ
く
っ
た
り
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
最
終
責
任
を
も
つ
目
録
係
員
の
指
母
の
下
に
行
な
わ
れ
る
。
資
料
に
対
す
る
機
械
的
準
備
（
装
備
）
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理
が
、
こ
の
椋
題
の
下
に
集
め
ら
れ
て
い
る
。
日
不
注
意
な
取
扱
い
に
も
耐
え
得
る
よ
う
に
資
料
を
補
強
す
る
こ
と
、
⇔
貧
出
や
参
考
用
に
は
特
に
堅
ろ
う
な
資
料
を
準
備
す
る
こ
と
、
国
は
っ
き
り
し
た
蔵
書
印
に
よ
っ
て
紛
失
を
あ
ら
か
じ
め
ふ
せ
ぐ
こ
と
、
四
図
書
の
背
に
分
類
記
号
等
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
書
架
上
の
位
協
を
指
示
す
る
こ
と
。
こ
の
物
的
処
理
は
非
専
門
戦
の
仕
事
で
、
正
し
く
上
手
に
手
仕
事
を
な
す
能
力
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
方
法
や
型
を
決
定
す
る
の
は
専
門
的
職
務
で
あ
る
。
A
専
門
職
v
①
装
備
の
方
法
と
型
と
を
決
定
す
る
こ
と
A
非
専
門
職
v
①
新
し
い
図
因
に
開
き
ぐ
せ
を
つ
け
る
こ
と
一
時
に
数
頁
ず
つ
、
内
部
の
余
白
に
そ
っ
て
中
心
へ
力
を
加
え
て
、
本
全
体
に
開
き
ぐ
せ
を
つ
け
て
ゆ
く
。
こ
の
純
粋
に
機
械
的
な
処
置
は
、
図
書
の
生
命
を
の
ば
す
。
そ
の
目
的
は
、
本
の
か
が
り
と
じ
の
上
に
つ
け
ら
、、
、
れ
た
に
か
わ
の
厚
い
塗
被
の
ひ
び
わ
れ
を
ふ
せ
ぐ
こ
と
で
あ
る
。
特
に
上
製
本
や
型
の
大
き
な
特
別
扱
い
を
要
す
る
図
忠
の
場
合
時
に
重
要
で
あ
る。
⑳
落
丁
調
べ
を
す
る
こ
と
新
し
い
図
因
は
、
数
頁
ず
つ
、
そ
れ
が
完
全
無
欠
で
あ
る
か
ど
う
か
を
調
べ
る
。
こ
れ
が
な
さ
れ
る
範
囲
は
、
図
舌
館
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
°
非
常
に
高
価
な
図
杏
に
つ
い
て
だ
け
、
落
丁
調
べ
を
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
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蔵
害
印
を
押
す
こ
と
図
祖
館
の
業
務
分
析
要
項
蔵
害
印
は
、
各
々
の
図
書
に
、
通
常
二
、
三
ヵ
所
押
す
。
④
図
害
の
中
に
、
蔵
忠
票
、
プ
ッ
ク
ポ
ケ
ッ
ト
、
返
納
期
日
票
を
の
、
、
、
り
づ
け
し
て
ば
る
こ
と
地
図
や
図
表
の
よ
う
な
ば
ら
ば
ら
の
資
料
に
対
し
て
は
、
そ
れ
が
図
書
の
一
部
を
な
し
て
い
る
時
は
、
特
別
な
ボ
ケ
ッ
ト
を
入
れ
も
の
と
し
て
付
け
加
え
る
o
⑮
プ
ッ
ク
カ
ー
ド
や
ボ
ケ
ッ
ト
を
タ
イ
プ
す
る
こ
と
プ
ッ
ク
カ
ー
ド
や
ボ
ケ
ッ
ト
に
タ
イ
プ
さ
れ
る
項
目
は
、
著
者
、
書
名
、
分
類
番
号
、
図
書
番
号
、
受
入
番
号
な
ど
、
図
書
館
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
。
⑥
記
号
を
し
る
し
、
ラ
ベ
ル
を
は
る
こ
と
図
密
の
背
に
謂
求
番
号
を
し
る
し
た
り
、
ラ
ベ
ル
を
は
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
そ
の
図
書
の
排
架
場
所
を
保
征
す
る
。
⑦
ツ
ェ
ラ
ッ
ク
・
ニ
ス
を
塗
る
こ
と
図
害
の
背
に
塗
る
ツ
ェ
ラ
ッ
ク
・
ニ
ス
は
、
イ
ソ
ク
の
消
え
る
こ
と
を
ふ
せ
ぎ
、
ま
た
ラ
ベ
ル
の
は
が
れ
る
の
や
、
汚
れ
る
の
を
ふ
せ
ぐ
。
⑧
補
強
す
る
こ
と
資
料
を
保
護
す
る
た
め
、
も
ろ
い
性
質
の
資
料
や
過
度
の
使
用
に
対
し
て
特
別
の
取
扱
い
を
要
す
る
資
料
に
つ
い
て
は
補
強
工
作
が
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
台
紙
に
は
ら
れ
て
い
な
い
地
図
と
か
、
大
き
な
辞
書
の
最
初
の
数
頁
な
ど
は
、
麻
布
と
か
ガ
ー
ゼ
と
か
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
る
。
⑨
表
紙
や
入
れ
も
の
を
つ
く
る
こ
と
定
期
刊
行
物
、
パ
ソ
フ
レ
ッ
ト
、
高
価
な
図
版
、
不
揃
い
の
寸
法
の
資
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資
料
が
館
外
に
貸
し
出
さ
れ
る
図
杏
館
で
は
、
帯
出
者
登
録
の
た
め
の
手
続
が
確
立
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
処
置
を
計
画
す
る
こ
と
は
政
策
的
な
も
の
で
、
本
来
行
政
に
属
す
る
事
柄
で
あ
る
°
貸
出
手
続
も
図
書
館
の
規
模
や
そ
の
組
織
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
眼
目
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
敏
速
か
つ
正
確
に
記
録
事
務
が
と
れ
る
よ
う
に
し
、
帯
出
者
へ
の
す
ば
や
い
効
果
的
な
奉
仕
と
、
そ
の
時
間
の
経
済
を
計
る
に
あ
る
。
ま
た
延
滞
し
た
も
の
を
取
り
戻
す
た
め
に
、
よ
く
考
案
さ
れ
た
機
械
的
な
方
式
が
確
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
図
因
館
で
は
、
帯
出
者
登
録
と
伐
出
業
務
と
は
区
別
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
組
職
さ
れ
た
特
別
の
書
記
職
員
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
。
と
に
か
く
、
帯
出
者
登
録
と
箕
出
の
仕
事
は
、
本
来
非
専
門
的
な
職
務
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
行
政
的
政
策
を
、
は
っ
き
り
理
解
し
て
従
事
さ
せ
る
た
め
に
は
、
専
門
的
な
監
督
が
必
要
で
あ
る
。
A
専
門
職
＞
①
貸
出
の
た
め
の
規
則
と
取
締
規
定
を
つ
く
る
こ
と
聟
出
の
た
め
の
規
則
は
、
通
常
、
蹂
境
の
変
化
と
共
に
生
長
し
変
化
す
る
な
が
い
発
展
の
結
果
で
あ
る
。
漸
次
そ
の
館
特
有
の
処
誤
を
打
ち
立
て
る
。
そ
れ
は
、
図
由
館
財
産
が
保
護
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
同
時
に
帯
出
者
IX 
料
等
を
保
設
し
貯
蔵
す
る
た
め
、
い
ろ
い
ろ
の
表
紙
や
入
れ
も
の
を
つ
く
る
。
ま
た
、
か
た
い
板
紙
、
パ
ソ
フ
レ
ッ
ト
箱
、
峡
、
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
プ
ッ
ク
、
バ
イ
ソ
ダ
ー
等
が
用
い
ら
れ
る
。
帯
出
者
登
録
と
貸
出
の
良
き
意
志
と
満
足
と
が
考
慮
さ
れ
て
計
画
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い。
②
規
則
を
訂
正
す
る
こ
と
と
編
集
す
る
こ
と
変
化
す
る
状
態
は
、
し
ば
し
ば
規
則
の
訂
正
を
必
要
と
す
る
。
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
教
育
政
策
の
変
化
は
、
大
学
図
因
館
に
お
け
る
規
則
に
影
評
す
る
。
蔵
書
が
成
長
し
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
、
ま
す
ま
す
図
害
は
役
に
立
ち
、
箕
出
期
間
は
延
長
さ
れ
る
。
新
し
い
規
則
が
つ
く
ら
れ
た
時
、
規
則
は
明
瞭
に
注
意
深
く
編
集
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
③
貸
出
の
各
種
書
式
や
記
録
様
式
を
定
め
る
こ
と
す
べ
て
の
召
式
や
記
録
様
式
、
た
と
え
ば
、
帯
出
者
の
申
込
書
、
帯
出
者
カ
ー
ド
、
郵
便
通
知
、
手
紙
等
の
用
語
や
そ
の
ス
ペ
ー
ス
に
つ
い
て
は
十
分
に
注
意
し
、
あ
わ
せ
て
印
刷
の
鮮
明
さ
と
総
体
的
な
美
し
さ
を
も
考
感
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
④
図
舌
館
の
相
互
餞
借
を
監
督
す
る
こ
と
特
別
の
要
求
を
み
た
す
た
め
、
そ
の
貸
借
を
決
定
す
る
こ
と
は
専
門
的
判
断
を
要
す
る
。
⑥
指
定
図
書
コ
レ
ク
ジ
ョ
ソ
を
監
督
す
る
こ
と
大
学
図
害
館
に
お
い
て
、
で
き
る
限
り
大
多
数
の
学
生
の
便
に
供
す
る
た
め
、
一
般
蔵
害
中
か
ら
、
あ
る
特
定
の
図
密
を
抜
き
出
し
、
こ
れ
を
特
定
の
制
限
の
下
に
、
も
っ
ば
ら
彼
ら
の
使
用
の
た
め
の
み
に
指
定
保
留
す
る
場
合
、
特
別
な
記
録
が
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
仕
事
の
管
理
は
箕
出
業
務
の
一
部
分
と
な
る
。
ま
た
図
杏
館
内
に
お
い
て
使
用
す
る
た
め
と
か
、
帯
出
者
に
貸
し
出
す
た
め
に
、
図
書
を
指
定
保
留
す
る
場
合
、
そ
の
方
法
は
、
館
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
が
、
注
意
深
い
監
督
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の
下
に
お
け
る
、
盤
然
と
し
た
方
式
が
必
要
で
あ
る
。
⑥
貸
出
統
計
の
報
告
を
作
成
す
る
こ
と
主
題
別
分
類
に
よ
る
貸
出
統
計
が
と
ら
れ
る
。
こ
の
統
計
は
図
書
館
利
用
の
盛
衰
を
見
た
り
、
他
の
図
古
館
と
比
較
す
る
の
に
堕
要
で
あ
る
。
な
お
、
延
滞
図
書
の
記
録
、
紛
失
図
書
数
も
含
ま
れ
る
。
必
要
と
す
る
統
計
資
料
の
範
囲
と
種
類
を
決
定
し
た
り
、
そ
れ
を
当
局
へ
報
告
す
る
た
め
組
織
立
て
て
説
明
す
る
の
は
専
門
的
職
務
で
あ
る
が
、
そ
の
資
料
を
型
通
り
編
集
す
る
の
は
害
記
の
仕
事
で
あ
る
。
⑰
閲
貌
者
の
苦
情
を
取
り
扱
う
こ
と
規
則
が
誤
解
さ
れ
た
り
、
何
か
の
理
由
で
、
閲
既
者
が
、
自
分
が
公
平
に
取
り
扱
わ
れ
な
か
っ
た
と
惑
じ
た
場
合
な
ど
、
そ
の
説
明
や
決
定
は
専
門
的
職
務
で
あ
る
。
少
し
ば
か
り
の
障
害
は
、
書
記
に
よ
っ
て
取
り
扱
わ
れ
る
が
、
よ
り
高
い
権
威
者
へ
遅
れ
ず
に
訴
え
る
こ
と
は
多
く
の
事
態
を
救
う
0
A
非
専
門
職
v
①
貸
出
台
を
盤
備
す
る
こ
と
こ
の
戦
務
は
、
そ
の
貸
出
方
法
に
よ
っ
て
細
部
は
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
。
⑳
図
也
の
貸
出
、
貸
出
期
間
の
更
新
、
返
納
の
こ
と
返
納
に
は
、
延
滞
と
か
損
偽
と
か
の
場
合
に
対
し
て
課
さ
れ
る
、
科
料
の
徴
集
事
務
な
ど
が
あ
る
。
③
図
害
の
返
納
を
記
録
す
る
こ
と
返
納
記
録
の
手
続
は
、
貸
出
組
織
の
型
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
。
④
特
別
図
由
の
落
丁
調
べ
を
す
る
こ
と
図
害
館
の
業
務
分
析
要
項
特
別
価
値
の
あ
る
図
忠
を
保
護
す
る
た
め
、
そ
れ
が
貸
し
出
さ
れ
る
時
や
、
返
却
さ
れ
る
時
に
は
、
そ
れ
が
完
全
な
状
態
に
あ
る
か
ど
う
か
を
調
べ
る
。
⑥
プ
ッ
ク
カ
ー
ド
を
よ
り
分
け
て
排
列
す
る
こ
と
通
常
、
毎
日
、
そ
の
日
に
貸
し
出
さ
れ
た
図
告
に
対
す
る
プ
ッ
ク
カ
ー
ド
は
、
貸
出
記
録
を
記
入
す
る
た
め
に
よ
り
分
け
ら
れ
る
。
⑥
数
え
て
、
統
計
に
記
録
す
る
こ
と
分
類
別
か
、
そ
の
他
特
定
の
区
分
に
よ
っ
て
数
え
、
そ
の
総
計
を
記
録
し
、
後
日
、
週
間
•
月
間
・
年
間
統
計
に
編
集
す
る
。
⑰
金
銭
を
受
納
し
、
記
録
す
る
こ
と
延
滞
料
金
や
紛
失
図
書
代
金
は
、
出
納
台
で
受
け
取
る
。
そ
し
て
、
金
銭
の
暫
定
的
記
録
を
行
な
い
、
後
に
永
久
の
現
金
記
録
の
中
に
記
入
す
る。
⑧
 
、
I
’，
 
（
 
現
金
記
録
を
保
持
す
る
こ
と
記
入
欄
の
う
ま
っ
た
プ
ッ
ク
カ
ー
ド
を
聾
き
換
え
し
、
検
査
す
る
こ
と
⑩
図
雹
の
閲
露
予
約
の
こ
と
こ
の
業
務
は
、
閲
既
予
約
さ
れ
た
も
の
を
記
録
し
、
図
書
館
の
中
や
、
舒
出
そ
の
他
の
記
録
中
か
ら
、
そ
の
あ
り
か
を
つ
き
と
め
、
あ
る
い
は
ま
た
、
他
の
分
館
か
ら
と
り
よ
せ
て
お
く
こ
と
を
含
む
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
貸
出
予
約
コ
レ
ク
ジ
ョ
ソ
の
中
に
お
く
。
貸
出
予
約
コ
レ
ク
ジ
ョ
ソ
の
多
い
大
学
図
因
館
で
は
、
そ
の
資
料
の
貸
出
に
、
司
杏
の
害
誌
的
知
識
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。
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x
参
考
事
務
⑪
延
滞
通
知
を
出
す
こ
と
二
、
三
回
の
諮
求
の
あ
と
、
最
後
に
使
い
の
者
が
送
ら
れ
る
。
明
確
な
予
定
表
が
こ
の
仕
事
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
o
⑬
図
書
館
の
相
互
貸
借
の
記
録
を
保
持
す
る
こ
と
⑬
帯
出
者
を
登
録
す
る
こ
と
新
し
い
帯
出
者
を
登
録
す
る
際
に
は
、
帯
出
者
に
、
申
諮
宮
式
へ
正
確
に
記
入
す
る
よ
う
助
言
し
た
り
、
図
書
館
の
登
録
規
則
を
説
明
し
た
り
す
る。
⑭
貸
出
規
則
を
説
明
す
る
こ
と
こ
れ
は
一
般
に
、
帯
出
者
を
登
録
し
た
り
、
図
書
の
貸
出
、
返
納
に
直
接
関
係
す
る
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
人
柄
が
最
も
重
要
で
、
親
切
な
親
し
み
や
す
い
説
明
は
、
図
害
館
へ
の
最
も
よ
い
入
門
案
内
と
な
る
。
ま
た
図
書
館
の
奉
仕
を
説
明
し
た
印
刷
物
は
、
ま
た
そ
の
よ
き
補
い
と
な
る
。
⑮
帯
出
者
登
録
の
カ
ー
ド
を
編
成
し
て
お
く
こ
と
⑯
貸
出
の
統
計
的
報
告
に
対
す
る
デ
ー
タ
を
縞
集
す
る
こ
と
帯
出
者
、
賀
出
、
延
滞
図
害
な
ど
に
関
す
る
統
計
は
、
月
閻
・
年
間
報
告
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
毎
日
の
記
録
か
ら
編
集
す
る
。
参
考
事
務
は
、
何
ら
か
の
目
的
の
た
め
、
知
識
箭
報
を
探
し
求
め
て
い
る
人
に
、
図
書
館
内
で
直
接
個
人
的
に
援
助
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
で
き
る
限
り
す
ぐ
に
役
立
つ
よ
う
な
情
報
を
作
成
す
る
こ
と
を
特
に
目
的
と
し
た
種
々
の
図
書
館
活
動
で
も
あ
る
。
後
者
の
範
囲
と
し
て
は
、
レ
フ
ァ
レ
ソ
ス
・
コ
レ
ク
ジ
ョ
ソ
を
作
成
す
る
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ
る
。
前
者
の
た
め
に
は
、
情
報
の
出
所
に
つ
い
て
の
広
い
知
識
と
、
レ
フ
ァ
レ
ソ
ス
の
技
術
に
精
通
す
る
こ
と
と
が
必
要
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
閲
覧
者
は
、
そ
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
浅
い
知
識
し
か
も
っ
て
い
な
い
。
大
き
な
大
学
図
書
館
で
は
、
こ
の
係
は
、
知
識
分
野
に
よ
る
社
会
科
学
と
か
人
文
科
学
と
か
、
あ
る
い
は
ま
た
雑
誌
、
新
聞
、
地
図
、
写
本
、
喪
重
図
書
と
か
の
資
料
分
野
に
基
づ
い
た
区
分
を
も
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
係
別
の
組
織
は
、
さ
ら
に
熟
達
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
す
る
た
め
に
、
件
名
専
門
、
書
誌
専
門
、
調
査
専
門
の
各
種
館
員
の
備
え
を
も
つ
傾
向
に
あ
る
。
A
専
門
職
＞
切
レ
フ
ァ
レ
ソ
ス
政
策
を
確
立
す
る
こ
と
こ
の
職
務
は
本
来
行
政
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
レ
フ
ァ
レ
ソ
ス
・
サ
ー
ビ
ス
の
組
織
、
奉
仕
す
べ
き
団
体
、
個
人
へ
与
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
範
囲
と
種
類
を
決
め
る
判
定
が
含
ま
れ
る
。
ま
た
確
立
さ
れ
た
政
策
を
行
な
う
た
め
の
規
則
や
取
締
り
の
公
式
表
示
を
含
む
。
②
レ
フ
ァ
レ
ソ
ス
の
質
問
に
答
え
る
こ
と
レ
フ
ァ
レ
ソ
ス
の
質
問
に
は
、
一
般
に
、
偕
報
的
な
も
の
と
害
誌
的
な
も
の
と
の
二
つ
の
型
が
あ
る
°
教
育
機
関
と
関
係
の
あ
る
図
書
館
で
は
、
司
害
は
学
生
に
情
報
の
出
所
を
指
迎
し
た
り
、
ま
た
学
生
の
質
問
に
答
え
を
与
え
る
た
め
の
手
続
を
指
示
す
る
。
こ
の
た
め
レ
フ
ァ
レ
ソ
ス
・
サ
ー
ビ
ス
は
資
料
の
あ
り
か
を
見
つ
け
出
し
た
り
、
ュ`
ニ
オ
ン
・
カ
タ
ロ
グ
な
ど
に
よ
り
、
他
の
図
書
館
に
あ
る
資
料
を
示
唆
し
た
り
／す
る
。
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③
レ
フ
ァ
v
ソ
ス
の
出
所
と
方
法
を
教
え
る
こ
と
最
も
重
要
な
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
の
戦
務
の
一
っ
は
、
特
に
教
育
機
関
に
関
係
す
る
図
密
館
で
は
、
質
問
者
に
、
自
分
自
身
で
見
つ
け
出
す
方
法
を
教
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
情
報
の
出
所
や
、
目
録
と
か
索
引
と
か
の
書
誌
的
な
道
具
の
使
用
法
や
、
調
査
の
技
術
に
つ
い
て
教
え
る
こ
と
で
あ
る。
④
参
考
文
献
祖
目
を
絹
集
す
る
こ
と
参
考
文
献
の
作
成
は
レ
フ
ァ
レ
ソ
ス
の
職
務
で
あ
る
o
⑥
調
査
資
料
フ
ァ
イ
ル
を
組
織
化
す
る
こ
と
と
保
持
す
る
こ
と
ク
リ
ッ
ピ
ン
グ
利
用
者
の
問
合
せ
に
答
え
る
の
に
役
立
つ
パ
ン
フ
レ
ッ
ト、
切
抜
き
、
地
図
、
挿
絵
等
の
資
料
は
バ
ー
チ
カ
ル
・
フ
ァ
イ
ル
に
整
理
し
て
、
す
ぐ
役
立
つ
よ
う
に
し
て
お
く
。
そ
の
他
、
発
見
す
る
の
に
困
難
な
質
問
の
解
答
と
か
、
特
別
な
主
題
や
書
名
の
リ
ス
ト
と
か
な
ど
を
保
存
す
る
。
⑥
特
別
な
索
引
を
つ
く
る
こ
と
特
別
の
コ
レ
ク
ジ
ョ
ン
、
写
本
そ
の
他
ま
だ
索
引
の
な
い
特
別
の
資
料
は
、
腿
既
者
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
索
引
を
つ
く
る
。
⑰
図
害
館
相
互
貸
借
の
た
め
の
文
献
資
料
を
調
査
す
る
こ
と
型
に
は
ま
っ
た
調
査
は
、
経
験
の
あ
る
非
専
門
的
職
員
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
が
、
そ
の
依
頼
が
特
殊
な
文
献
資
料
に
お
よ
ぶ
場
合
は
、
広
範
囲
の
調
査
を
必
要
と
す
る
こ
と
も
あ
る
°
費
重
資
料
の
あ
り
か
を
見
つ
け
る
こ
と
は
、
特
別
の
由
誌
的
道
具
の
使
用
を
必
要
と
し
、
写
真
複
写
を
と
も
な
ぅ。(8) 
文
献
計
画
へ
貢
献
す
る
こ
と
図
忠
館
の
業
務
分
析
要
項
学
者
そ
の
他
の
人
が
必
要
と
す
る
資
料
の
あ
り
か
を
見
つ
け
だ
せ
る
よ
う
に
、
一
地
方
、
あ
る
い
は
国
内
の
文
献
計
画
へ
彼
ら
の
収
蔵
資
料
の
リ
ス
ト
を
供
給
す
る
。
A
非
専
門
職
＞
①
簡
単
な
文
献
情
報
の
あ
り
か
を
見
つ
け
る
こ
と
こ
れ
は
「
参
考
事
務
」
と
並
行
す
る
も
の
で
、
閲
究
者
の
図
書
館
利
用
を
有
効
な
ら
し
め
る
た
め
の
す
べ
て
の
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。
こ
の
「
読
書
相
談
」
は
二
つ
に
分
類
で
き
る
。
そ
の
―
つ
は
個
人
へ
の
指
母
で
あ
り
、
も
う
一
っ
は
読
者
の
グ
ル
ー
。
フ
と
か
、
潜
在
的
読
者
と
か
へ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
職
務
の
重
要
な
目
的
は
、
個
人
的
読
者
へ
そ
の
必
要
と
す
る
図
書
を
適
合
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
の
完
壁
さ
と
い
う
も
の
は
、
読
者
と
司
書
と
の
直
接
の
個
人
的
接
触
に
帰
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
特
殊
な
職
務
は
学
問
の
道
具
と
し
て
の
図
忠
館
、
及
び
図
壼
の
使
用
を
教
え
る
。
公
共
図
困
館
に
お
い
て
は
、
成
人
教
育
に
対
す
る
。
フ
ロ
グ
ラ
ム
が
グ
ル
ー
プ
を
も
っ
て
行
な
わ
れ
、
討
論
グ
ル
ー
。フ
、
フ
ィ
ル
ム
討
議
、
連
続
講
演
等
に
よ
っ
て
働
き
か
け
る
。
A
専
門
職
v
①
図
古
館
の
整
理
と
資
料
に
つ
い
て
閲
臆
者
に
説
明
す
る
こ
と
新
し
い
閲
屁
者
を
歓
迎
す
る
こ
と
、
彼
を
そ
の
コ
レ
ク
ジ
ョ
ソ
と
近
づ
き
に
す
る
こ
と
は
‘
司
書
の
第
一
に
重
要
な
交
際
で
あ
る
。
ど
こ
に
図
書
XI
閲
買
者
へ
の
助
力
（
読
書
相
談
）
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資
料
が
あ
る
か
、
そ
れ
ら
は
ど
う
整
理
さ
れ
て
い
る
か
、
な
ど
い
ろ
い
ろ
と
役
立
つ
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
表
示
す
る
。
新
学
期
の
時
、
大
多
数
の
人
を
つ
れ
て
図
書
館
を
巡
回
し
た
り
、
配
磁
の
フ
ィ
ル
ム
を
示
し
た
り
、
印
刷
し
た
案
内
書
を
わ
た
し
た
り
す
る
。
⑱
閲
覧
者
へ
図
祖
の
あ
り
場
所
、
選
択
に
つ
い
て
助
力
す
る
こ
と
閲
覧
者
に
図
書
を
見
つ
け
て
や
っ
た
り
、
選
択
の
助
力
を
し
て
や
っ
た
り
す
る
こ
と
は
専
門
的
職
務
で
あ
る
。
閲
覧
者
の
要
求
に
一
冊
の
図
害
を
速
や
か
に
あ
て
は
め
る
洞
察
力
と
手
腕
、
及
び
質
問
の
熟
練
と
が
要
求
さ
れ
る
。
尋
ね
ら
れ
た
図
由
が
な
い
場
合
、
そ
れ
に
代
わ
り
う
る
代
用
物
を
供
給
す
る
。
⑱
閲
既
者
ヘ
カ
ー
ド
目
録
の
使
用
に
つ
い
て
助
力
す
る
こ
と
閲
買
者
に
カ
ー
ド
目
録
の
賂
理
法
を
説
明
し
た
り
、
椰
目
や
カ
ー
ド
の
内
容
や
諮
求
番
号
の
意
味
を
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
図
書
館
利
用
を
助
け
る
。
④
個
人
的
に
読
害
指
母
を
す
る
こ
と
閲
買
者
の
読
み
た
い
本
や
、
質
問
の
目
的
を
発
見
す
る
た
め
に
個
人
的
な
面
談
を
行
な
う
。
読
忠
指
迎
を
行
な
う
司
害
は
、
図
吉
の
目
次
に
精
通
し
、
読
害
に
対
し
熱
意
を
も
っ
た
人
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
⑥
図
杏
、
著
者
、
出
版
業
者
に
つ
い
て
の
惜
報
を
与
え
る
こ
と
こ
の
仕
専
は
出
版
業
者
の
特
性
、
主
義
に
つ
い
て
の
箭
報
を
供
す
る
こ
と
を
含
む
。
つ
ま
り
―
つ
の
主
題
分
野
に
お
け
る
異
な
っ
た
出
版
物
の
価
値
の
比
較
と
か
、
著
者
に
つ
い
て
の
非
公
式
な
客
観
的
な
評
価
を
含
む
。
そ
の
た
め
に
は
、
司
害
は
図
告
の
世
界
の
広
い
知
識
の
背
郎
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
⑥
閲
究
者
が
特
別
な
関
心
を
も
つ
図
書
に
つ
い
て
、
箭
報
を
も
た
ら
す
こ
と
個
人
的
な
読
由
指
甜
と
か
、
成
人
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
を
通
じ
て
、
司
害
は
読
者
の
特
殊
傾
向
に
つ
い
て
ノ
ー
ト
を
つ
く
り
、
新
し
い
資
料
や
重
要
な
資
料
が
図
祖
館
へ
は
い
っ
た
時
に
は
、
そ
れ
に
対
し
て
彼
ら
の
注
意
を
喚
起
す
る
。
教
育
機
関
の
図
書
館
で
は
こ
の
サ
ー
ビ
ス
は
教
授
団
と
卒
業
生
と
に
限
定
さ
れ
る
。
⑦
印
刷
さ
れ
た
資
料
を
抄
録
す
る
こ
と
司
告
は
、
し
ば
し
ば
図
書
、
パ
ソ
フ
レ
ッ
ト、
定
期
刊
行
物
の
論
文
の
本
質
的
要
点
を
摘
要
し
、
抄
録
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
o
⑧
グ
ル
ー
プ
活
動
を
指
舜
す
る
こ
と
成
人
教
育
の
た
め
、
公
共
図
書
館
は
連
続
講
演
、
討
諭
グ
ル
ー
。フ
、
フ
ィ
ル
ム
討
議
、
告
評
の
手
ほ
ど
き
な
ど
を
指
謎
す
る
o
⑨
グ
ル
ー
。
フ
と
協
力
す
る
こ
と
公
共
図
書
館
は
、
図
書
を
通
じ
て
興
味
と
活
動
と
を
推
進
さ
せ
る
グ
ル
ー
プ
を
、
図
害
館
利
用
の
拡
張
の
た
め
の
有
効
な
手
段
と
見
な
す
。
そ
し
て
特
別
の
選
定
図
書
目
録
を
準
備
し
た
り
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
援
助
し
た
り
、
図
舌
陳
列
を
手
配
し
た
り
、
会
合
に
図
害
を
賀
し
出
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
の
グ
ル
ー
。
フ
に
協
力
す
る
。
⑩
図
書
や
読
古
に
つ
い
て
購
演
す
る
こ
と
読
者
に
図
四
館
資
料
を
紹
介
し
、
読
吉
に
対
す
る
興
味
を
喚
起
、
鼓
舞
す
る
こ
と
°
講
演
は
館
内
で
行
な
う
が
、
依
頼
さ
れ
で
行
な
う
こ
と
も
あ
- 72-
る
。
ど
う
い
う
目
的
で
行
な
わ
れ
る
に
し
て
も
、
調
査
さ
れ
る
べ
き
図
書
の
予
備
研
究
が
必
要
で
あ
る
。
⑪
児
蛮
の
た
め
の
お
話
会
の
時
間
を
計
画
し
指
舜
す
る
こ
と
、
四
図
害
館
内
の
組
の
時
問
表
を
つ
く
り
指
｝
叫
す
る
こ
と
オ
リ
エ
ン
テ
9
シ
ョ
ン
大
学
図
書
館
に
お
い
て
は
、
媒
境
順
応
の
学
諜
が
新
入
生
に
与
え
ら
れ
る。
⑬
図
書
棺
を
教
育
。
フ
ロ
グ
ラ
ム
と
対
応
関
係
に
お
く
こ
と
学
生
の
図
書
館
利
用
を
最
も
有
効
な
ら
し
め
る
た
め
、
司
書
は
教
育
。
フ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
通
告
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
教
授
へ
図
書
館
の
資
料
を
知
ら
せ
る
必
要
が
あ
る
。
司
害
は
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
変
化
を
調
査
研
究
し
、
教
師
を
訪
問
し
て
知
己
を
得
、
図
害
サ
ー
ビ
ス
の
。
フ
ラ
ソ
を
相
談
す
る
と
か
、
読
害
傾
向
と
か
学
生
の
能
力
に
つ
い
て
談
合
す
る
。
⑭
選
定
図
書
目
録
を
網
集
し
配
布
す
る
こ
と
こ
れ
は
読
害
を
妓
舞
し
指
母
す
る
の
に
役
立
ち
、
ま
た
大
多
数
の
人
々
ヘ
読
害
案
内
を
提
供
す
る
―
つ
の
方
法
で
あ
る
。
選
ば
れ
る
主
題
は
一
般
に
現
下
の
問
題
や
傾
向
を
反
映
す
る
と
か
、
、
あ
る
い
は
特
別
の
グ
ル
ー
プ
の
た
め
と
か
、
特
別
の
場
合
と
か
の
た
め
に
選
ば
れ
る
。
そ
の
リ
ス
ト
に
は
そ
の
内
容
の
簡
略
な
摘
要
を
注
記
し
、
適
当
な
項
目
に
分
類
さ
れ
る
。
注
意
深
い
計
画
と
有
効
な
配
布
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
⑲
図
害
陳
列
を
計
画
す
る
こ
と
図
書
館
内
の
陳
列
は
、
現
下
の
傾
向
と
図
舌
を
結
び
つ
け
て
、
関
買
者
の
注
意
を
特
別
の
主
題
へ
喚
起
し
、
図
四
館
汽
料
の
範
囲
と
多
様
さ
を
示
す
°
陳
列
を
計
画
す
る
時
は
、
主
題
を
決
定
し
、
適
当
な
図
害
を
選
択
図
密
館
の
業
務
分
析
要
項
刈
し
、
必
要
な
項
目
、
引
用
文
、
注
釈
な
ど
が
必
要
で
あ
る
。
⑱
案
内
掲
示
板
を
お
く
こ
と
掲
示
板
は
教
育
上
、
文
化
上
有
益
な
事
柄
に
閲
買
者
の
注
意
を
喚
起
す
る
―
つ
の
方
法
と
し
て
備
え
る
。
図
密
館
が
こ
の
サ
ー
ビ
ス
を
す
る
範
囲
は
広
く
、
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
。
公^
非
専
門
職
＞
①
所
在
情
報
(
dir
e
c
t
ional
i
n
f
o
r
m
a
tion
)
を
与
え
る
こ
と
こ
れ
は
閲
買
者
へ
の
援
助
の
一
形
式
で
、
図
書
館
内
の
所
在
配
置
に
つ
い
て
の
知
識
を
与
え
た
り
、
不
正
確
な
ば
く
然
と
し
た
質
問
に
対
し
て
、
明
確
な
説
明
や
簡
潔
な
方
向
を
与
え
る
。
出
納
台
に
お
け
る
書
記
は
、
ど
ん
な
質
問
が
司
害
に
間
い
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
か
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。②
簡
単
な
文
献
愉
報
の
所
在
を
見
つ
け
る
こ
と
目
録
や
参
考
文
献
を
使
用
す
る
こ
と
を
訓
練
さ
れ
た
忠
記
は
、
発
行
者
、
刊
行
日
附
、
語
求
番
号
と
か
の
情
報
や
、
目
録
の
中
で
す
ぐ
見
出
さ
れ
る
事
柄
な
ど
を
見
つ
け
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
③
掲
示
板
や
陳
列
を
手
筈
す
る
こ
と
こ
の
戦
務
は
、
バ
ラ
ン
ス
、
デ
ザ
イ
ン
、
色
彩
に
対
す
る
洗
練
さ
れ
た
感
鵡
、
及
び
上
手
に
字
を
書
く
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
④
視
聴
覚
サ
ー
ビ
ス
を
す
る
こ
と
資
料
の
物
的
維
持
（
保
管
）
図
書
及
び
そ
の
他
図
書
館
資
料
を
よ
き
物
的
保
存
状
態
に
保
つ
こ
と
、
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た
と
え
ば
、
新
聞
の
取
扱
い
、
皮
製
本
の
保
管
、
正
し
い
空
気
状
態
の
保
持
、
害
虫
に
対
す
る
防
護
な
ど
の
問
題
、
そ
の
他
図
書
が
た
え
ず
利
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
製
本
の
補
修
と
か
、
き
れ
い
に
腿
埃
を
と
る
処
置
と
か
を
含
む
。
こ
れ
ら
の
仕
事
は
非
専
門
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
毀
重
な
高
価
な
図
害
の
場
合
、
実
際
は
非
専
門
職
員
に
よ
っ
て
扱
わ
れ
て
も
、
そ
れ
ら
を
理
解
し
て
評
価
し
た
り
す
る
の
は
専
門
的
戦
務
で
あ
る
。
こ
の
物
的
維
持
に
関
す
る
政
策
は
、
専
門
的
水
準
の
上
に
立
て
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
A
専
門
職
＞
①
図
書
保
管
の
方
法
と
技
術
と
を
決
定
す
る
こ
と
こ
れ
は
技
術
的
な
専
門
害
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
世
に
遅
れ
な
い
よ
う
に
、
改
菩
及
び
転
換
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
②
製
本
、
補
修
及
び
廃
棄
本
に
関
す
る
政
策
を
樹
立
す
る
こ
と
こ
の
政
策
は
図
害
館
の
機
能
及
び
目
的
と
直
接
の
関
係
が
あ
る
か
ら
、
管
理
上
、
専
門
的
な
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
公
式
表
示
に
は
、
そ
の
古
書
の
価
値
の
知
識
、
有
用
性
の
知
識
や
製
本
、
補
修
、
欠
本
補
充
の
比
較
上
の
利
益
を
評
価
す
る
判
断
が
必
要
で
あ
る
。
③
製
本
仕
様
書
を
作
成
す
る
こ
と
④
製
本
、
補
修
、
廃
棄
す
べ
き
も
の
に
つ
い
て
最
終
決
定
す
る
こ
と
こ
の
職
務
は
、
そ
の
決
定
が
、
要
求
、
内
容
、
稀
重
の
見
地
か
ら
、
図
書
の
価
値
の
知
識
を
必
要
と
す
る
点
で
、
専
門
的
で
あ
る
。
⑥
製
本
業
者
と
交
渉
す
る
こ
と
交
渉
は
値
段
、
資
料
の
標
準
規
格
、
技
術
、
仕
上
期
日
な
ど
に
関
し
て
い
る
。⑥
保
管
の
経
過
を
監
督
す
る
こ
と
こ
れ
は
、
製
本
所
の
仕
事
の
性
質
、
そ
の
能
率
、
完
全
保
管
の
方
法
を
点
検
す
る
こ
と
を
含
む
。
図
書
館
の
コ
レ
ク
ジ
ョ
ソ
の
物
的
保
存
状
態
に
つ
い
て
、
お
り
お
り
協
議
す
る
こ
と
は
、
そ
の
方
法
や
処
置
の
改
善
に
対
し
て
示
唆
を
与
え
る
。
A
非
専
門
職
v
①
予
備
の
よ
り
分
け
を
す
る
こ
と
こ
れ
は
不
十
分
な
状
態
に
あ
る
図
書
を
よ
り
分
け
る
こ
と
で
あ
る
。
②
清
掃
す
る
こ
と
と
図
書
保
管
に
対
し
て
処
置
す
る
こ
と
③
修
理
す
る
こ
と
こ
れ
は
、
修
理
す
べ
き
図
害
を
注
意
深
く
調
査
す
る
こ
と
、
必
要
な
処
置
の
種
類
を
決
定
す
る
こ
と
、
そ
の
仕
事
を
す
る
の
に
最
も
適
し
た
材
料
を
選
ぶ
こ
と
な
ど
を
含
む
。
図
害
修
理
の
道
具
や
用
品
の
使
用
に
は
、
注
意
深
い
手
仕
事
と
熟
練
を
要
す
る
。
④
失
わ
れ
た
頁
を
複
写
す
る
こ
と
図
密
の
欠
頁
が
一
、
二
頁
で
、
修
理
の
き
く
場
合
、
そ
の
失
わ
れ
た
原
文
を
写
真
複
写
し
て
再
製
す
る
。
⑥
図
書
を
消
毒
す
る
こ
と
検
疫
に
附
さ
れ
た
家
に
あ
っ
た
図
書
と
か
、
伝
染
性
の
病
気
の
家
に
あ
っ
た
図
書
と
か
は
消
謝
す
る
°
大
部
分
の
衛
生
の
権
威
者
は
、
日
光
に
頁
を
曝
す
こ
と
が
一
番
い
い
と
い
う
意
見
に
い
ま
や
一
致
し
て
い
る。
⑥
製
本
の
材
料
を
準
備
す
る
こ
と
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こ
れ
は
、
製
本
屋
と
の
協
定
具
合
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
。
新
聞
、
雑
誌
、
逐
次
刑
行
物
の
場
合
、
分
冊
の
も
の
を
一
緒
に
ま
と
め
て
整
理
し
、
各
巻
ご
と
に
製
本
し
、
表
紙
に
印
刷
す
べ
き
事
柄
を
正
確
に
指
示
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
°
製
本
は
そ
の
外
形
を
統
一
さ
せ
る
。
再
製
本
の
仕
事
は
、
プ
ッ
ク
ポ
ケ
ッ
ト
、
返
納
期
日
票
を
と
り
除
く
こ
と
や
、
頁
が
欠
け
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
こ
と
や
、
使
用
す
べ
き
材
料
、
色
彩
、
文
字
を
指
示
す
る
こ
と
を
含
む
。
⑰
製
本
の
記
録
を
と
る
こ
と
製
本
手
続
の
任
務
は
、
製
本
業
者
に
送
ら
れ
る
資
料
の
標
題
、
冊
数
な
ど
の
記
録
を
と
る
こ
と
と
、
そ
れ
ら
が
返
っ
て
き
た
時
、
そ
れ
ら
を
照
合
受
納
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
。
⑧
製
本
所
か
ら
返
っ
て
ぎ
た
図
書
を
検
査
す
る
こ
と
逐
次
刊
行
物
の
場
合
、
ナ
ン
バ
ー
が
正
し
い
順
序
に
な
っ
て
い
る
か
、
そ
の
冊
数
を
調
べ
る
こ
と
や
、
ま
た
表
紙
の
印
刷
、
材
料
の
質
、
技
術
な
ど
を
調
べ
る
。
⑨
廃
棄
さ
れ
た
資
料
を
処
個
す
る
こ
と
廃
棄
さ
れ
た
圏
書
は
、
し
ば
し
ば
、
ほ
ご
紙
と
し
て
売
却
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
表
紙
を
と
り
除
い
て
廃
棄
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
図
書
館
の
コ
レ
ク
ジ
ョ
ソ
が
役
立
っ
た
め
に
は
、
図
雷
及
び
そ
の
他
の
図
書
館
資
料
が
、
必
要
に
応
じ
て
、
容
易
に
迅
速
に
見
出
さ
れ
る
よ
う
排
架
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
図
忠
は
あ
ら
か
じ
め
決
定
さ
れ
た
分
類
体
図
書
館
の
業
務
分
析
要
項
畑
書
棚
と
フ
ァ
イ
ル
の
保
管
（
書
庫
）
系
に
よ
っ
て
排
架
さ
れ
る
°
問
題
は
、
大
型
の
図
褐
、
記
録
も
の
、
地
図
、
そ
の
他
フ
ィ
ル
ム
、
レ
コ
ー
ド
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
な
ど
の
よ
う
な
資
料
で
あ
る
が
、
な
お
当
座
に
必
要
な
バ
ー
チ
カ
ル
フ
ァ
イ
ル
や
。
（
ソ
フ
レ
ッ
ト
の
整
理
な
ど
特
殊
な
問
題
も
あ
る
。
排
架
や
フ
ァ
イ
ル
の
保
管
に
対
す
る
必
要
条
件
は
、
使
用
し
て
い
る
分
類
体
系
を
は
っ
き
り
理
解
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
誤
っ
て
図
書
が
排
架
さ
れ
る
と
、
見
つ
か
ら
な
く
な
る
か
ら
、
返
本
は
入
念
に
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
A
専
門
職
＞
①
害
架
配
置
の
プ
ラ
ソ
を
立
て
る
こ
と
密
架
配
置
を
計
画
す
る
際
は
、
司
習
は
次
の
事
柄
を
考
慮
に
入
れ
て
お
V
o
閲
買
者
の
種
類
、
資
料
請
求
の
頻
度
。
開
架
式
の
場
合
は
、
書
棚
か
ら
直
接
閲
究
者
の
興
味
を
ひ
く
よ
う
に
配
置
を
。
フ
ラ
ソ
す
る
°
閉
架
式
の
場
合
は
、
帯
庫
か
ら
図
書
を
速
や
か
に
出
納
で
き
る
よ
う
な
配
置
に
重
点
を
お
く
。
特
別
の
配
置
は
、
毀
重
告
と
か
、
め
っ
た
に
要
求
さ
れ
な
い
図
書
の
場
合
に
要
求
さ
れ
る
。
現
下
の
書
棚
に
対
す
る
と
同
様
、
未
来
に
伸
び
て
ゆ
く
排
架
の
。
フ
ラ
ソ
も
立
て
て
お
く
こ
と
、
こ
れ
は
受
入
れ
の
標
準
と
一
致
さ
せ
て
見
柏
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
②
蔵
書
点
検
の
。
フ
ラ
ソ
を
立
て
る
こ
と
と
監
督
す
る
こ
と
図
密
コ
レ
ク
ジ
ョ
ン
を
系
統
的
に
照
合
す
る
こ
と
は
、
規
則
的
に
間
か
く
を
お
い
て
、
ど
の
図
吉
が
紛
失
し
て
い
る
か
を
確
か
め
る
た
め
に
な
さ
れ
る
。
こ
の
仕
事
の
計
画
に
あ
た
っ
て
、
予
定
表
を
組
む
場
合
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
図
祖
館
サ
ー
ビ
ス
の
最
小
限
度
の
中
断
で
、
そ
れ
を
遂
行
す
る
こ
と
で
あ
る
。
蔵
密
点
検
の
監
督
の
際
に
は
、
司
忠
は
廃
棄
本
や
目
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録
の
く
い
ち
が
い
、
記
録
の
誤
り
な
ど
を
発
見
す
る
。
ま
た
欠
本
補
充
や
資
料
の
保
設
に
対
す
る
適
切
な
処
監
を
決
定
す
る
の
に
も
役
立
つ
。
③
架
上
配
置
の
処
置
を
監
督
す
る
こ
と
こ
の
戦
務
は
、
い
つ
、
い
か
な
る
図
密
が
、
利
用
後
、
正
し
い
位
監
ヘ
返
却
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
関
係
が
あ
る
。
忙
し
い
大
図
書
館
で
は
、
規
則
的
な
予
定
表
が
用
意
さ
れ
て
、
迅
速
な
図
告
の
利
用
が
保
た
れ
る
よ
う
に
、
仕
事
の
流
れ
が
注
意
深
く
計
画
さ
れ
る
。
大
図
附
館
で
は
一
般
に
既
き
ち
が
い
や
棚
ち
が
い
の
図
由
に
対
し
て
、
規
則
的
な
調
査
予
定
表
を
立
て
る
。
A
非
専
門
職
v
①
架
上
配
樅
を
す
る
こ
と
と
フ
ァ
イ
ル
す
る
こ
と
図
書
、
バ
ソ
フ
レ
ッ
ト
、
そ
の
他
図
書
館
資
料
は
使
用
後
、
よ
り
分
け
ら
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
も
と
の
位
饂
へ
返
却
さ
れ
る
°
架
上
配
監
の
仕
事
は
簡
単
な
も
の
で
あ
る
が
、
仕
事
の
祉
は
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
②
書
架
や
フ
ァ
イ
ル
を
読
み
合
わ
せ
て
ゆ
く
こ
と
こ
れ
は
、
宮
棚
、
バ
ソ
フ
レ
ッ
ト
、
そ
の
他
フ
ァ
イ
ル
を
厳
密
に
検
査
し
、
一
っ
―
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
正
し
い
位
四
に
お
か
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
の
照
合
で
あ
る
。
架
上
整
頓
は
、
時
を
食
う
が
、
し
か
し
よ
き
図
書
サ
ー
ビ
ス
の
た
め
に
は
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
③
害
架
や
フ
ァ
イ
ル
を
秩
序
正
し
く
保
つ
こ
と
こ
の
仕
事
は
、
図
書
を
直
立
さ
せ
て
倒
れ
な
い
よ
う
に
支
え
た
り
、
製
本
さ
れ
て
い
な
い
雑
誌
類
を
外
見
上
秩
序
正
し
く
お
く
こ
と
な
ど
、
図
書
類
を
き
ち
ん
と
整
列
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
④
机
を
清
潔
に
し
、
閲
魏
室
を
整
然
と
す
る
こ
と
大
き
な
公
共
図
害
館
や
、
大
学
図
忠
館
の
閲
究
室
で
は
、
こ
の
こ
と
は
常
に
注
意
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
参
考
室
で
は
特
に
そ
う
で
あ
る
。
き
ち
ん
と
賂
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
読
書
や
研
究
に
と
っ
て
、
望
ま
し
い
雰
囲
気
を
保
つ
に
役
立
つ
。
⑥
架
上
整
頓
の
予
定
表
を
つ
く
る
こ
と
こ
れ
は
書
棚
の
「
読
合
わ
せ
」
の
仕
事
を
割
り
当
て
る
こ
と
の
準
備
で
、
非
常
に
頻
繁
に
利
用
さ
れ
る
部
門
に
対
し
て
は
、
予
定
表
を
作
っ
て
余
計
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
⑥
害
棚
の
秩
序
と
外
見
と
を
監
督
す
る
こ
と
日
課
と
し
て
現
場
の
検
査
を
す
る
こ
と
は
、
害
庫
作
業
の
監
督
者
の
仕
事
で
、
こ
の
検
査
中
に
、
必
要
と
す
る
最
小
限
の
や
り
く
り
の
場
所
か
え
の
ノ
ー
ト
を
つ
く
り
、
棚
ラ
ベ
ル
や
所
在
案
内
の
状
態
を
点
検
し
て
、
ラ
ベ
ル
の
は
り
直
し
や
補
修
製
本
を
必
要
と
す
る
図
書
を
引
き
抜
く
。
⑰
図
忠
及
び
そ
の
他
の
図
書
館
資
料
の
場
所
を
移
す
こ
と
前
も
っ
て
計
算
さ
れ
た
。
フ
ラ
ソ
に
従
っ
て
、
古
い
場
所
か
ら
新
し
い
場
所
へ
、
分
類
順
に
整
頓
し
て
移
す
に
は
、
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
の
分
裂
を
避
け
る
た
め
、
運
用
に
注
意
深
い
予
定
表
を
必
要
と
す
る
。
⑧
図
書
の
在
庫
調
べ
を
す
る
こ
と
こ
れ
は
害
架
リ
ス
ト
（
図
告
の
排
架
番
号
順
の
記
録
）
を
、
そ
の
位
饂
に
あ
る
全
蔵
書
と
照
合
す
る
仕
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
図
書
館
に
お
い
て
は
、
た
え
ず
続
行
さ
れ
て
い
る
。
紛
失
図
書
を
発
見
し
、
図
書
の
ラ
ベ
ル
の
は
り
替
え
、
図
書
番
号
や
ラ
ベ
ル
の
誤
り
を
正
す
機
会
を
提
供
す
る
。
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